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Indledning 
Indledningsvis! præsenteres! problemfeltet,! som! danner! grundlaget! for! interessen! og!motivationen! bag! dette! projekt.! Herefter! følger! en! afgrænsning,! der! redegør! for! de!rammer,! som! projektet! bevæger! sig! indenfor.! Endvidere! præsenteres! involverede!
samarbejdspartnere$for!at!skabe!en! forståelse! for!de!personer,!der!har!haft! indflydelse!på! projektets! udformning.! Afslutningsvis! forklares! rapportens! struktur,! for! at! skabe!forståelse!for!den!måde!rapporten!er!struktureret.!!
problemfelt Problemfeltet! vil! redegøre! for! baggrunden! for! de! problematikker,! der! har! været!motivationen! for! projekts! udformning.! Problemfeltet! vil! ligeledes! afklare! begreber! og!tendenser,!som!ligger!til!grund!for!den!opstillede!problemformulering.!!!!
Den bæredygtige tendens Vi!lever!i!en!verden,!hvor!immaterielle!værdier!får!større!og!større!indflydelse!på!vores!købsadfærd! og! denne! nye! tendens! viser! ingen! tegn! på! at! ændres! i! fremtiden.! Dette!skyldes!blandt!andet!den!stigende! trang! til! at! skabe!og!udtrykke! sin! identitet!gennem!forbrug.!Idet!størstedelen!i!nutidens!samfund!kan!identificere!sig!med!de!idealer,!der!er!knyttet!til!at!tænke!bæredygtigt!1,!er!der!opstået!en!såkaldt!bæredygtig$tendens$i!forhold!til!den!moderne$forbrugers$valg!af!varer!2.!Man!kan!derfor!sige,!at!bæredygtighed!er!det!nye!sort.!!Emnet! bæredygtighed! lægger! op! til,! at! man! kan! studere! adskillige! vinkler! af! feltets!komplekse! eksistens.! I! Danmark!mener! tre! ud! af! fire! danskere,! at! bæredygtighed! bør!være! en! integreret! del! af! skolebørnenes! skema! (Web! 1).! Særligt! inden! for!fødevareindustrien! er! bæredygtighed! af! større! betydning! hos! den! gennemsnitlige!dansker! end! tidligere.! Også! andre! kreative! brancher! er! begyndt! at! lægge! fokus! på!bæredygtighed! og! tidligere! på! året! afholdte! Sustain$ Festival$ Copenhagen,! med! 60!forskellige! samarbejdspartnere,! en! event,! der! havde! det! formål! at! promovere!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!I!denne!rapport!indebærer!bæredygtighed!social!ansvarlighed!og!respekt!for!miljøet!!2!Jf.!Afsnit:!Den$moderne$forbruger. 
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bæredygtige! værdier.! En! af! de! primære! målsætninger! for! festivalen! var:! ”(…)at$ være$
platform$og$udstillingsvindue$til$at$fremme$bæredygtig$adfærd”$(Web!2).!!!Bæredygtighed!inden!for!modebranchen!er! interessant!af! flere!årsager.!Modebranchen!har,!grundet!branchens!omfangsrige!effekt!på!forbrugere,!blandt!andet!potentiale!til!at!kunne!påvirke!og! informere!et!meget!bredt! segment.!Der!er! allerede!begyndt! at! spire!forskellige!initiativer!op!om!bæredygtighed!i!modebranchen,!men!det!gælder!dog!mest!inden! for! tekstiler.! Rapportens! omdrejningspunkt,! bæredygtige$ smykker,! er! et! relativt!uberørt!emne,!men!grundet!den!stigende!tendens! indenfor!bæredygtig!købsadfærd,!er!det!yderst!interessant!og!relevant!at!studere!dette.!!!
Bæredygtige smykker I! smykkebranchen! er! der! opstået! flere! certificeringer,! der! kan! indikere! at! en!smykkevirksomhed!er!bæredygtig.!Eksempler!på!certificeringer!er!Fairtrade,$herunder!
Fairmined,$som!er!det! første!uafhængige,! etiske! certificeringssystem! for!guld! (Web!3).!Fairtrade! er! en! certificering,! som!garanterer! produkter! fremstillet! ud! fra! bæredygtige!værdier.!!! Fairtrade@mærket!er!en!international!mærkningsordning!som!betyder,!at! bønder! og! plantagearbejdere! i! Afrika,! Asien! og! Syd@! og!Mellemamerika!betales!en!mere!fair!pris.!Når!du!køber!produkter!med!Fairtrade@mærket,! er! du! med! til! at! skabe! en! bedre! fremtid! for! både!småbønder!og!plantagearbejdere.!(Web:!4)!!!Herudover! findes! certificeringen! Kimberley$ Process,! som! garanterer! konfliktfrie!diamanter.! En! konkliftfri! diamant! indebærer,! at! den! ikke! har! været! anvendt! som!økonomisk!middel!for!oprørsgrupper!(Web:!5).!!!!Der!findes!flere!certificeringer!inden!for!smykkebranchen,!som!har!fokus!på!forskellige!aspekter,!men!man!kan!også!være!bæredygtig!på!anden!vis.!Bæredygtige!smykker!kan!indebære! alt! fra! at! sikre! sig! gode! forhold! for! minearbejdere! til! selv! at! producere!smykkerne.! Altså! er! bæredygtige! smykker! et! vidt! begreb,!men! det! indebærer! dog,! at!etiske!forhold!og!social!ansvarlighed!medtænkes.!
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Den moderne forbruger I!tråd!med!den!nye!bæredygtige!tendens,!er!der!opstået!en! ny! forbrugergruppe;! den! moderne! forbruger.! I!værket!”Den$ny$forbrugers$sjæl”!(2000)!analyserer!David!Lewis! &! Darren! Bridger,! hvad! der! karakteriserer!nutidens! forbrugertype.! De! argumenterer,! at! fordi!samfundet! har! ændret! sig,! så! har! forbrugernes!prioriteringer! og! købsadfærd! ligeså.! For! den!moderne!forbruger! har! økonomi! ikke! længere! ligeså! stor!betydning! som! sociale! behov! og! selvrealisering! (Lewis!&!Bridger!2000:13).! ”Shopping$handler$ikke$kun$om$det$
at$ tilegne$ sig$ ting;$ det$ handler$ om$ at$ købe$ sig$ en$
identitet”! (Ibid:24).! Dette! skyldes,! at! den! moderne!forbruger! søger! produkter,! der! kan! understøtte! deres!identitet! og!de! går!derfor! engageret! ind! i,! hvilke! varer!de!køber!og!hvorfor!(Ibid:26)!Således!er!det,!ud!fra!Maslows!behovspyramide!(Figur!1),!et!særligt!behov!som!selvrealisering!og!anerkendelse,!der!tilfredsstilles!(Web!6).! De!produkter,! som!den!moderne! forbruger!køber,!kan! således!anses! som!et!udtryk! til!omverdenen!om,! hvem!de! er! og!hvad!de! står! for.!Dog! er! det,! ifølge!Bridger! og! Lewis,!muligt!for!forbrugeren!at!tilhøre!flere!forskellige!identitetsgrupper.!Dette!betyder,!at!de!moderne! forbrugere! er!sværere!at!placere!i!et!konkret!segment,! grundet! deres!transformative! identitet.! Man!kan! sige,! at! de! moderne!forbrugere!således!overskrider!de! traditionelle!segmenteringsinddelinger,!som!demografi! og! geografi!(Ibid:15).! ! Herved! bliver! det! sværere! at! placere! den!moderne! forbruger! i! ét! konkret!segment!i!forhold!til!Minerva@modellen!(Web!7).!Den!moderne!forbruger!kan!både!have!
traditionelle! værdier! som!moderne,! men! vedkommende! vil! højest! sandsynligt! stræbe!efter! idealistiske! værdier! frem! for! pragmatiske.! Herved! er! den!moderne! forbruger! en!
Figur&1&–&Maslows&Behovspyramide&
(Web&6)&
Figur&2&=&Minerva&Modellen&(Web&7)&
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blanding!af!henholdsvis!det$grønne,!det$rosa!og!derfor!også!det$grå!segment!i!Minerva@modellen!(Figur!2).!!Selvom!det!kan!være! svært! at! konkretisere!det!brede! segment! af!moderne$forbrugere,!har!professor!Linda!Price!dog!forsøgt!at!definere!dem!som!såkaldte!Mavens.!Mavens!har!alle! det! til! fælles,! at! de! er! den!mest!magtfulde! og! indflydelsesrige! gruppe! af! den! nye!forbrugertype.! Disse! forbrugere! sætter! sig! grundigt! ind! i! et! emne! og! er! derfor!velinformerede.! Desuden! deler! de! gerne! deres! viden! og! dermed! får! de! også! stor!indflydelse!på!andre!forbrugere!og!deres!forbrugsvaner!(Lewis!&!Bridger!2000:97@98).!!!En! anden! måde! at! definere! de! moderne! forbrugere! på! er! såkaldte! Lohasians.$ Disse!forbrugere! lever!i! overensstemmelse! med! principperne! for$ "Lifestyles$ of$ Health$and$
Sustainability"!(Web!8).!Ifølge!den!amerikanske!sociolog!Poul!H.!Ray!har!denne!gruppe!af!forbrugere!særlig! interesse! i!sundhed,!miljø,! social! ansvarlighed,!personlig!udvikling!og!bæredygtig! levevis.! Noget! af! det,! som! således!kendetegner!Lohasians,! er!deres!efterspørgsel! af! økologiske,! biodynamiske!og! bæredygtige! produkter! og!serviceydelser.!
På! verdensplan! er! tendensen! udtrykkelig,! og! der!hersker!ingen!tvivl!om,! at! der! foregår! en!forskydning! af! forbruget,! specielt! i!de!ressourcestærke! lande.!Dette!kommer!blandt! andet! til! udtryk!gennem!de! markante! stigninger!i! efterspørgsel! og! salget!af! økologiske! varer!og!Fair!Trade@produkter.!(Web!8)!!!Denne! forbrugsomlægning!hænger! altså! i! høj! grad! sammen! med!den!stigende!bevidsthed! hos! en! stor! gruppe!! moderne! forbrugere,! som!efterspørger!produkter,! de!etisk!kan! stå! inde! for.! Herved! bliver! deres! købsadfærd! ligeledes! en!indikation!af!deres! identitet.!Desuden!er!der!mange! indikatorer,!der!peger!på,!at!disse!forbrugere!vil!få!stor!betydning!for!økonomisk!vækst!i!fremtiden!(Web!8).!!Således!er!Mavens!og!Lohasians!to!forskellige!måder!at!anskue!den!moderne!forbruger!på.! De! to! definitioner! har! fokus! på! forskellige! tendenser! hos! den!moderne! forbruger,!men! det! betyder! ikke! nødvendigvis,! at! man! er! enten! Maven! eller! Lohasian,! idet! de!sagtens!kan!overlappe!hinanden.!!!Med! udgangspunkt! i! den! nye! bæredygtige$ tendens$ og! den!moderne$ forbruger! er! det!interessant! at! undersøge! følgende! problemformulering! med! fokus! på! bæredygtige!smykker.!
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Problemformulering 
Hvordan$kan$man$gøre$moderne$forbrugere$opmærksomme$på$bæredygtige$smykkers$
eksistens$med$det$formål$at$ændre$deres$købsadfærd?$
$
• Gennem! hvilke! metoder! kan! man! gøre! forbrugere! opmærksomme! på,! at! der!findes!bæredygtige!smykker?!
• Hvordan!kan!man!sprede!det!bæredygtige!budskab!til!flest!mulige!forbrugere?!
• Hvordan!kan!man!måle!hvorvidt!budskabet!kommer!ud?!!
$
Afgrænsning Denne! rapport! afgrænser! sig! fra! et! økonomisk! aspekt,! da! der! ikke! har! været! nogen!ressourcer!stillet!til!rådighed.!Derfor!er!projektet!udformet!i!samarbejde!med!forskellige!samarbejdspartnere,! som! har! fundet! en! interesse! i! det! valgte! emne.! De! har! derfor!indgået!!i!et!samarbejde!velvidende,!at!de!ingen!betaling!ville!modtage.!!Vi! afgrænser! os! fra! at! konkretisere! en! nøjagtig! målgruppe! ud! fra! de! generelle!segmenteringskriterier.!Dette! er! ikke!muligt,! fordi!de!moderne! forbrugere!kan! indgå! i!alle!segmenter!(Jf.!Den!bæredygtige!tendens!&!Den!moderne!forbruger).!!!Derudover!afgrænser!rapporten!sig!fra!en!dybdegående!evaluering!af!projektets!effekt.!Grundet!de!opstillede!rammer!for!projektet!forløb,!i!form!af!tid!og!budget,!vil!der!blive!præsenteret! en! evaluering,! som!har! været!mulig! inden! for! disse! rammer.! I! stedet! har!forsøget! været! at! lave! effektmålinger,! som! kan! indikere,! hvad! en! fyldestgørende!evaluering!kunne!påvise.!!
Metodiske overvejelser I!dette!projekt!har!vi!valgt!at!arbejde!med!metoder!inden!for!to!felter,!hvorigennem!vi!vil!forsøge! at! ! “(...)gøre$ moderne$ forbrugere$ opmærksomme$ på$ bæredygtige$ smykkers$
eksistens”!(Jf.!Problemformulering).!!!Disse!to!felter!er!henholdsvis;!Eventplanlægning!og!Kampagneplanlægning.!!
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Vi!har!valgt!at!afholde!en!event,!da!man!ved!at!arbejde!inden!for!dette!felt!kan!skabe!en!platform,!hvor! interaktion!kan! foregå!blandt!mange!og! forskellige! interessenter.!Målet!er,!at!de!deltagende!til!eventen!vil!tilegne!sig!ny!viden!om!bæredygtige!smykker,!som!de!vil!dele!med!andre!forbrugere!efterfølgende.!!Det!er!vigtigt!at!overveje,!hvilke!metoder!man!benytter,!når!man!planlægger!en!event.!Der!findes!flere!metoder,!der!alle!kommer!med!deres!bud!på,!hvordan!en!vellykket!event!kan!udformes.!Projektet!tager!udgangspunkt!i!metoderne,!som!Lynn!Van!Der!Wagen!og!Anton! Shone! &! Bryn! Parry! fremlægger! i! deres! værker! om! eventplanlægning.! Begge!teoretiske! perspektiver! omhandler! praktiske! metoder,! som! vi! har! gjort! nytte! af! i!forbindelse!med!vores!eventplanlægning.!!Inden! for! kampagneplanlægning! gør! vi! ligeledes! brug! af! praktiske!metoder,! som! kan!medvirke!til!at!sprede!information!om!bæredygtige!smykkers!eksistens.!Vi!har!valgt!at!udarbejde! en! kampagne! med! udgangspunkt! i! en! kampagnefilm.! Ved! at! udforme! en!kampagnefilm!vil!der!være!mulighed!for!at!sprede!budskabet!virtuelt.!Projektet!benytter!sig! af! Preben! Sepstrup! &! Pernille! Fruensgaards! praktiske! metoder! omhandlende!kampagneplanlægning.!!Der! redegøres! for! metoderne! til! henholdsvis! eventplanlægning! og!kampagneplanlægning! i! rapportens! teoretiske! afsnit.! Arbejdet! med! metoderne!præsenteres!efterfølgende!i!det!praktiske!afsnit.!
 
Samarbejdspartnere I!projektets!forløb!har!følgende!samarbejdspartnere!været!involverede:!!
Bryggen$21:!Bryggen!21!er!en!café,!hvor!vi!afholdte!eventen! for!bæredygtige!smykker.!Caféen!går!selv!ind!for!bæredygtighed!i!form!af!økologiske!råvarer!og!genbrugsinventar.!Derfor!gik!caféens!værdier!og!udtryk!i!overensstemmelse!vores!ønske!om!at!sprede!et!bæredygtigt!budskab.!'
Gitte$ Søe:! Gitte! Søe! er! en! bæredygtig! smykkedesigner,! som! har! smykkevirksomheden!GITTE!SOEE,!der!er!certificeret!Kimberley!Process.!Gitte!medvirker!i!kampagnefilmen!og!
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derudover! deltog! hun! til! eventen,! hvor! hun! fremviste! smykker! og! diskuterede!bæredygtighed.!
Anna$MoltkecHuitfeldt:! Anna! Moltke@Huitfeldt! er! en! bæredygtig! smykkedesigner,! som!har!smykkevirksomheden!Anna!Moltke@Huitfeldt!–!Jewellery$in$Life.!Anna!er!certificeret!Fairtrade,!herunder!Fairmined.!Hun!medvirker! i!kampagnefilmen!og!derudover!deltog!hun!til!eventen,!hvor!hun!fremviste!smykker!og!diskuterede!bæredygtighed.!
FairStyles:! FairStyles! er! et! PR@bureau,! som! består! af! Charline! Skovgaard! og! Camilla!Broen.!Virksomheden!har!fokus!på!bæredygtig!mode!og!de!har!forskellige!kunder!inden!for! modebranchen,! herunder! Anna! Moltke@Huitfeldt.! Camilla! medvirker! i!kampagnefilmen!og!Charline!var!til!stede!til!eventen,!hvor!hun!holdt!en!kort!åbningstale!om!bæredygtighed!og!bæredygtige!smykker.!
Mads$ Heindorf:! Mads! Heindorf! er! en! bæredygtig! smykkedesigner,! som! har!smykkevirksomheden! Mads! Heindorf! Jewellery.! Hans! produktion! er! bæredygtig,! idet!han! selv! fremstiller! sine! smykker.!Hans! virksomhed!blev! repræsenteret! til! eventen! af!hans!assistent.!!
Rapportens struktur Denne!rapport!vil!først!præsentere!udvalgte!teorier,!som!skal!danne!metodisk!baggrund!for! en! praktisk! undersøgelse! af,! hvordan! event! og! kampagne! kan! skabe! fokus! på!bæredygtige! smykker.! Teorien! er! praktisk! anlagt! og! anvendes! som! værktøjer! i! det!praktisk!udførte!arbejde.!!Efterfølgende!vil!det!praktiske!arbejde!blive!præsenteret!og!her!redegøres!for,!hvordan!arbejdet! er!udført!ud! fra! teorierne.!Herefter! følger! en!evaluering!af!projektledelsen!af!det! praktiske! arbejde,! der! kritisk! redegør! for! styrker! og! svagheder! for! projektets!udformning.!!Der! vil! altså! være! to! særskilte! dele! i! rapporten;! en! teoretisk! del! og! en! praktisk! del.!Rapporten! afrundes! med! en! overordnet! konklusion,! der! vil! svare! på!problemformuleringen.!!Sidst!vil!en!perspektivering!forsøge!at!tage!emnet!videre!til!nye!dimensioner.!!!! !
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Teori 
Inden!for!felterne!eventplanlægning!og!kampagneplanlægning!har!vi!udvalgt!teorier,!der!præsenterer! praktiske! metoder.! Disse! teorier! er! valgt! for! bedst! muligt! at! kunne!udarbejde!et!vellykket,!praktisk!forløb.!For!bedst!at!kunne!gøre!brug!af!de!metoder,!der!fremlægges!i!teorien,!er!det!vigtigt!med!en!god!projektledelse.!Derfor!afsluttes!der!med!teori!omhandlende!projektledelse!og!kommunikation.!
 
Event Dette!teoriafsnit!redegør!for!metoderne!indenfor!eventplanlægning.!!For!at!kunne!planlægge!en!event!er!det!nødvendigt,!at!man!forholder!sig!til! forskellige!faktorer,! der! er! afgørende! for,! hvorvidt! eventens! formål! opfyldes.! Disse! faktorer!redegøres!ud!fra!Anton!Shone!&!Bryn!Parrys!”Succesful$Event$Management”$(2004)!samt!Lynn! Van! Der! Wagens! ”Event$ Management”$ (2001).! Begge! forholder! sig! til!planlægningen! af! event! og! fremstiller! forskellige! begreber,! som! er! nyttige! redskaber!under!processen.!!
Definitioner Van!Der!Wagen!karakteriserer!events! som!engangsoplevelser,!der! sker! i! et!begrænset!tidsrum.!De!er!ofte!ret!dyre!afholde,!da!de!kræver!lang!og!varsom!planlægning,!hvilket!ofte!udgør!en!stor!risiko,!da!der!er!meget!på!spil!for!de!involverede,!især!ledelsesteamet.!Vigtigst! af! alt! skal! en! event! give! deltagerne! en! once$ in$ a$ lifetime@oplevelse! (Van! Der!Wagen!2001:2@3).!Shone! &! Parry! definerer! events! som! special$ events! @! events! der! adskiller! sig! fra!dagligdagens!rutiner:!That! phenomenon! arising! from! those! non@routine! occasions! which!have! leisure,! cultural,! personal! or! organizational! objectives! set! apart!from! the! normal! activity! of! daily! life,! whose! purpose! is! to! enlighten,!celebrate,! entertain! or! challenge! the! experience! of! a! group!of! people.!(Shone!&!Parry!2004:3)!!Både!Van!Der!Wagen!og!Shone!&!Parrys!definitioner!bærer!begge!præg!af,!at!en!event!skal!give!deltagerne!en!anderledes!oplevelse,!som!ikke!findes!andre!steder!og!ikke!kan!
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genopleves.! Eventen! skal! således! være! enestående.$ Netop! derfor! er! en! grundig$
planlægning!nødvendig.!Jo!mere!unik!og!enestående,!jo!mere!planlægning!kræves!der.!De!opstiller!nogle!faktorer,!der!kan!være!til!stede!ved!events!for!netop!at!medvirke,!at!events! ikke! er! rutinepræget,! men! derimod! unikke.! Den! skal! være! immateriel! i! den!forstand,!at!det!skal!være!en!aktivitet!der,!for!de!deltagende,!primært!bygger!på!følelser!fremfor!materialer.!En!event!skal!endvidere!forløbe!over!en!midlertidig$periode.$Eventen!kan! forløbe!over!en! lang!eller!kort! tidsperiode,!men! fælles!er,! at!der!er! faste! start@!og!sluttidspunkter.! Derudover! skal! der! være! mulighed! for! personlige$ interaktioner,! hvor!man!kan!være!medskaber!af! sin!egen!oplevelse.!Der! skal! være!en! form! for!ritual$eller$
ceremoni!til!stede,!eksempelvis!skal!der!samles!nogle!deltagere,!der!skal!ske!en!aktivitet!og! deltagerne! skilles! igen! når! eventen! slutter.! Den! sidste! faktor,! som! Shone! &! Parry!nævner!for!en!special!event,!indebærer!en!god!og!positiv$atmosfære$og$service!(Shone!&!Parry!2004:13@18).!!!
Eventtype  For!at!klassificere!events!kan!man!opdele!dem!i!størrelse!og!type.!!Størrelsesmæssigt!kan!events!inddeles!i;!megacevents,$som!er!de!største!events!med!flest!deltagende,! kendetegnsprægede$ events,$ som! er! events! der! kendetegner! særlige!begivenheder,!såsom!Roskilde!Festival!og!!De!Olympiske!Lege.!Der!forefindes!endvidere!
store$events,!hvilket!tiltrækker!stor!lokal!interesse.$$Sidst!nævner!Van!Der!Wagen!mindre$
events,! som! er! små! events.! Størstedelen! af! events! falder! under! kategorien! ’mindre!events’.!Disse!kan!omfatte!alt!fra!konferencer,!fester!og!højtideligheder.!Det!er!ved!disse!events,!at!de!fleste!eventledere!starter!og!derfor!får!deres!erfaring!fra!(Van!Der!Wagen!2001:5@6).!!Typemæssigt! inddeler! Shone! &! Parry! events! under! fire! hovedkategoriseringer:!
Fritidsevents,$ personlige$ events,$ kulturelle$ events! og! organisatoriske$ events! (Shone! &!Parry! 2004:4).! Herunder! kan! man! placere! Van! Der! Wagens! ’typer’! i! følgende!kategoriseringer:!Sportslig,$Underholdning,$kunst$og$kultur,$Kommerciel$markedsføring$og$
promovering,$Møder$og$fremvisninger,$Festivaler,$Familie,$Fundraising!og! !Diverse$events$(Van!Der!Wagen!2001:7@10).!Når!man!har!fastlagt!eventens!størrelse!og!type,!er!de!overordnede!beslutninger!taget!og!man!kan!derfor!begynde!at!konceptudvikle!på!eventens!indhold.!!
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Udvikling & Planlægning  Når! eventen! udvikles! og! planlægges,! gør! flere! faktorer! sig! gældende:! Formål,! tema,$
lokalitet,$publikum,$økonomiske$overvejelser,$tidspunkt!og!teamets$kompetencer!(Van!Der!Wagen!2001:16@21):!
• Formålet! med! eventen! kan! tage! udgangspunkt! i! eksempelvis! information! eller!underholdning.!Eventen!udformes!ud!fra!den!intention!man!har!med!eventen.!Det!er!derfor!vigtigt!som!det!første!at!få!formålet!på!plads.!!
• I! sammenhold! med! formålet! skal! temaet! til! eventen! besluttes.! Det! kan!eksempelvis! være! gennemgående! farver! i! invitation,! billetter,! program! og! så!videre.!Ved!at!benytte!gennemgående!effekter!som!tema!vil!deltagerne!nemmere!kunne!identificere!eventen.!!
• Det! er! vigtigt! at! lægge! omtanke! i! lokaliteten! for! eventen.! Lokaliteten! og!udsmykningen! skal! understøtte! det! tema,! man! har! valgt.! Når! lokaliteten!udvælges,! er! det! vigtigt! at! medtænke! faktorer! såsom;! potentialet! til! opfylde!formålet,! atmosfære,! beliggenhed,! transportmuligheder! for! de! deltagende,!interiør!og!ruminddeling.!Jo!flere!af!faktorerne!der!understøtter!eventens!formål,!jo!færre!ressourcer!skal!man!medtænke.!!!
• Det!er!vigtigt!at!medtænke!de!deltagendes!behov!ved!udformning!af!eventen.!Da!
publikum! altid! vil! være! forskellige,! er! det!nødvendigt,! at!man! som!planlæggere!følger!strømmen!og!er!villige!til!at!lave!ændringer!i!sidste!øjeblik.!!
• Man! skal!medtænke! de! økonomiske$overvejelser,! når!man! planlægger! en! event.!Det!er!vigtigt!fra!startfasen!at!være!realistisk!omkring!de!konceptidéer,!eventen!udvikles!ud!fra.!!!
• Tidspunktet! for!eventen!er!afgørende!for,!hvorvidt!det!bliver!en!succes!eller!ej! @!!om!der!vil!dukke!publikum!op.!!Fire!tidsrelaterede!faktorer!gør!sig!her!gældende:!!1. Sæson!!2. Dag!i!ugen!3. Tidspunkt!på!dagen!4. Varighed!!
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• Det!er!vigtigt!at!tage!højde!for!hvilke!kompetencer,!man!har!brug!i!sit!projekt,!når!man!udvælger!sit!team.!!!Således! er! der! flere! faktorer,! der! gør! sig! gældende! for! eventens! udformning.! Det! er!vigtigt!at!medtænke!alle!faktorer,!for!at!eventen!kan!blive!vellykket.!!
Kampagne Dette!teoriafsnit!redegør!for!metoderne!inden!for!kampagneplanlægning.!Kampagneplanlægningen! redegøres! ud! fra! Preben! Sepstrup! og! Pernille! Fruensgaards!”Tilrettelæggelse$af$Information:$Kommunikationsc$og$Kampagneplanlægning”!(2010).!!I! bogen! fremstilles! en! model,! der!kan! benyttes! til! en! grundig!gennemgang! og! analyse! af! både! det!strategiske!og!operationelle!niveau!i!kampagneplanlægningen!(Figur!3).!!!I! modellen! analyseres! der! først! på!kampagnens!strategi,$der!omhandler!selve! planlægningen! af! kampagnen.!Derefter! udarbejdes! kampagnens!
handlingsplan,! der! indebærer,! hvad!kampagnen!skal! indeholde,!hvordan!den!skal!fremvises!og!hvornår.!Disse!to! dele! udgør! tilsammen!kommunikationsarbejdets! platform!(Sepstrup!&!Fruensgaard!2010:183@184).! Sepstrup! &! Fruensgaards!model! vil! i! det! følgende! blive!gennemgået! og! løbende! suppleret!med!elementer!fra!andre!teorier.!!Sepstrup!&! Fruensgaard! definerer! en! kampagne! som:! ”Planlagt$ ’kommunikation’$ til$en$
afgrænset$ ’modtagergruppe’$ i$ en$ bestemt$ ’periode’$ med$ en$ helhed$ af$
Figur 3 - Kommunikationsarbejdets Platform (Sepstrup & Fruensgaard 
2010:184) 
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’kommunikationsprodukter’$og$med$et$ ’bestemt$formål’”! (Sepstrup!&!Fruensgaard!2010:!23).! Således! er! en! kampagne! en! form! for! kommunikation,! der! skal! formidles! til! en!målgruppe! med! et! bestemt! formål.! De! forklarer! yderligere,! at! kampagner! er!kommunikation,! der! skal! bidrage! til! at! ændre! en! situation! på! en! bestemt! måde.! En!kampagne! kan! dermed! kommunikere! et! budskab! til! en! målgruppe,! men! uanset!budskabets!karakter!gælder!det!alle!kampagner,!at!det!skal!dreje!sig!om!et!problem,!der!helt!eller!delvist!kan!løses!med!kommunikation!(Ibid:197).!!!
Kampagnestrategi Ifølge!Sepstrup!&!Fruensgaard!er!det! vigtigt! i! kommunikationsplanlægningen!at! se!på!kampagnens! strategi.! Kampagnens! strategi! indeholder! en! analyse! og! fastlæggelse! af;!
situation,$mål,!målgruppe!og!kommunikationsform.!Disse!fire!elementer!skal!hjælpe!til!at!pege!ind!på,!hvad!kampagnen!skal!indeholde!og!hvor!den!skal!fremvises!(Ibid:138).!!I! situationsanalysen! er! det,! ifølge! Sepstrup! &! Fruensgaard,! vigtigt! at! se! på! den!nuværende! situation,! for! derigennem! at! kunne! tage! stilling! til,! om! der! er! tale! om! et!
kommunikationsproblem.!Hvis! ikke!problemet!kan! løses!med!kommunikation!alene,! er!der!således!ikke!grobund!for!at!udføre!kampagnen.!!I! selve! situationsanalysen!er!det! relevant! at! se!på! elementer! som! samarbejdspartnere,!
konkurrenter!og!samfundsmæssige!problematikker!som!økonomi,$politik!og!miljø!(Peter!&!Donnelly!2000:17@18).! I! situationsanalysen!er!det!ydermere!væsentligt!at! se!på,!om!det!der!kommunikeres!er!nyt!for!modtagerne.!Hvis!dette!er!tilfældet,!definerer!Sepstrup!&! Fruensgaard! det! som! en! diffusionsteori.! Herunder! kan! kommunikationens! grad! af!innovation!undersøges!nærmere,!hvilket!er! relevant! i! forhold! til!hvordan,!og! i!hvilken!grad,! modtagerne! er! modtagelige! over! for! budskabet! (Sepstrup! &! Fruensgaard!2010:102@103).! Der! er! fire! niveauer! i! innovationsbeslutningsprocessen;! kendskab! som!opstår,! når! en!person!bliver!opmærksom!på! innovationens! eksistens.!Herefter! træffes!
beslutningen,!når!individet!accepterer!eller!forkaster!innovationen,!hvorefter!realisering!sker,!når!personen!tager!innovationen!i!brug!og!til!sidst!bekræftelse,$når!en!person!søger!bekræftelse!af!den!beslutning!der!er!truffet!(Ibid:106).!!!Ud! fra! situationsanalysen! skal! man! se! på! kampagnens!mål.! Sepstrup! &! Fruensgaard!arbejder! med! tre! typer! grundmål;! organisationsmål,$ kampagnemål$ og!
kommunikationshjælpemål!(Sepstrup!&!Fruensgaard!2010:206@207):!!
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!
• Organisationsmål$indebærer!organisationens!overordnede!værdier.!De!skal! ikke!direkte! indgå! i! kampagnen,! men! være! styrende! for! identifikation! og! de!ændringer!der!ønskes.!!!
• Kampagnemål! omhandler! kampagnens! substans! og! indhold! samt! den! ændring!man!ønsker!at!opnå.!De!deles!op!i!kampagnehovedmål$og!kampagnedelmål:$
o Kampagnehovedmål! er!mål,! der! ikke! nødvendigvis! kan! opnås! inden! for!kampagnens!tidshorisont.!!
o Kampagnedelmål$skal!kunne!opnås!inden!for!kampagnens!tidshorisont.!!
• Kommunikationshjælpemål$ vedrører! ikke! kampagnens! substans,! men! er! de!hjælpemidler,! der! kan! tages! i! brug! til! at! fremme! budskabet.! Dette! kan!eksempelvis!være!brug!af!sociale!medier!til!eksponering!af!kampagnens!budskab.!! !For!at!udarbejde!en!vellykket!kampagne,!er!det!vigtigt!at!kende!sin!målgruppe!(Sepstrup!&! Fruensgaard! 2010:228).! For! at! kunne! brede! sit! budskab,! sælge! sin! vare! eller! hvad!man! ønsker! med! kampagnen,! er! det! derfor! vigtigt! at! segmentere! sin! målgruppe.!Sepstrup! &! Fruensgaard! nævner! den! nye! tendens! til! individualisering! og! nye!fællesskaber! om! værdier,! interesser! og! mediebrug,! som! også! skal! overvejes! i!segmenteringen!(Jf.!Den!moderne!forbruger).!!I! forhold!til!denne!nye!tendens!og!den!moderne!forbruger,!er!det!derfor!vigtigt!at!tage!hensyn! til,! at! der! muligvis! ikke! længere! kan! segmenteres! efter! de! traditionelle!segmenteringsværktøjer,!men!at!der!skal!tages!nye!midler!i!brug.!Der!findes!forskellige!måder! at! segmentere! på,! og! det! afhænger! af! emnet,! situationen! og! mål,! hvordan!målgruppen!afgrænses!og!hvorvidt!der!skal!tages!hensyn!til!diffusionsteorien!(Ibid:216@218).!!!Det!sidste!element!i!den!strategiske!del!af!modellen!omhandler!kommunikationsformer.!I!en!tid,!hvor!forbrugere!bliver!eksponeret!for!reklamer!og!medier!konstant,!er!det!vigtigt!at! overveje,! hvilken! kommunikationsform! man! vil! benytte! for! at! nå! sin! målgruppe.!Sepstrup! &! Fruensgaard! taler! om! tre! forskellige! kommunikationsformer;!
massekommunikation,$ netværkskommunikation! og! ukonventionel$ kommunikation.!
Massekommunikation! er! en! kommunikationsform,! der! kommunikerer! det! samme!
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budskab! til! en! bred! udifferentieret! målgruppe.! Den! anden! kommunikationsform,!
netværkskommunikation,!benytter!personlige!netværk!som!kommunikationskanal.!!
Ukonventionel$ kommunikation! befinder! sig! et! sted! mellem! massekommunikation! og!netværkskommunikation! og! er! alt! fra! produktplacering,! sponsorering! og! viral$
kommunikation!(Sepstrup!og!Fruensgaard!2010:26@27).!Viral!kommunikation!defineres!af! Kaikati! &! Kaikati! som:! ”It$ involves$ spreading$ the$message$ via$ ”word$ of$ mouse”$ and$
ensuring$ that$ the$ receivers$ have$ the$ interest$ to$ pass$ along$ the$ message$ to$ their$
acquaintances”!(Kaikati!&!Kaikati!2004:9).!Altså!er!viral!kommunikation!en!ny!version!af!’word! of! mouth’,! netværkskommunikation,! hvor! modtageren! deler! kommunikationen!med!sit!netværk!på! internettet.!Det!er!en!kommunikationsform,!vi!ser!mere!og!mere! i!forbindelse!med!nutidens!kampagneplanlægning!og!marketing!generelt.!!!!
Handlingsplan I! modellens! anden! del,! handlingsplan,$ er! det! vigtigt! først! at! vurdere! kampagnens!indhold.! Vi! ved! nu! noget! om! situationen! og! kampagnens!mål! og! dette! skal! der! tages!højde! for! i! selve! indholdet!og!udformningen!af!kampagnen.!Det!er!vigtigt!både!at! tage!stilling!til,!hvad!man!vil!sige!som!afsender,!men!i!høj!grad!også,!hvad!modtagerne!gerne!vil!høre!(Sepstrup!&!Fruensgaard!2010:266).!!I! udformningen! af! indholdet! er! det! relevant! at! overveje,! hvilke! appelformer! der!benyttes.! Logos! appellerer! til! fornuften,! hvor! afsenderen! ser! bort! fra! følelser! og!forholder! sig! objektivt.! Patos! appellerer! derimod! til! modtagerens! følelser.! Sidste!appelform! er! etos,! der! henviser! til! afsenderens! troværdighed! og! karakter! og! forsøger!herigennem! at! skabe! tillid! mellem! afsender! og! modtager! (Ibid:270@271).! ! Udover!kampagnens! appelformer! skal! der! også! overvejes! hvilken! argumentation,! der! skal!fremstå.!Herunder!om!den!er!ensidig!og!kun!præsenterer!én!side!af!sagen!eller!tosidig!og!præsenterer! flere!sider!og!dermed!flere!dimensioner!(Ibid:269).!Ydermere!er!det!også!relevant! at!overveje,! om!der! skal! argumenteres!eksplicit! eller! implicit,! hvor!den! første!efterlader! modtageren! med! en! klar! anbefaling! og! den! anden! overlader! det! til!modtageren!selv!at!drage!en!konklusion!af!budskabet!(Ibid:269).!Herudover!er!det!også!muligt! at! inddrage! elementer! af! empowerment! i! kampagnens! indhold,! der! giver!modtageren! følelsen! af! at! være! i! stand! til! eller! med! til! at! gøre! en! forskel.! Dette! kan!eventuelt! udformes! i! et! slogan! eller! et! overordnet! budskab! (Sepstrup! &! Fruensgaard!2010:273).!!!
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Sepstrup!&!Fruensgaard!nævner!to!gode!grunde!til!at!vurdere!en!kampagnes!virkninger!før,!under!og!efter!indsatsen.!Den!første!er!at!opsamle!erfaringer!for!at!gøre!den!aktuelle!indsats! eller! den! næste! bedre.! Den! anden! grund! er! at! få! kendskab! til,! hvorvidt!succeskriterierne!og!målene!er!opfyldt!(Sepstrup!&!Fruensgaard!2010:295).!Det!er!ofte!dyrt! at! foretage! en! omfattende! effektmåling,! men! der! findes! alternativer,! der! gør! det!muligt! at! undersøge! effekten,! såsom! spørgeskemaer.! Effektmålingen! hænger! sammen!med!de!mål,!der!blev!sat!i!den!strategiske!del!og!her!kan!man!undersøge,!om!målene!er!blevet!indfriet.!!
Projektledelse Når!man! skal! lede! et! projekt,! hvor!man! skal! samarbejde!med! andre,! er! det! vigtigt! at!medtænker!forskellige!faktorer!i!sin!ledelse!således,!at!projektets!resultat!bliver!så!tæt!på! det,! som! man! ønsker.! For! af! afklare! hvordan! man! som! projektleder! opnår! bedst!resultater! benyttes! Lynn! Van! Der!Wagens! ”Event$Management”$ (2001).$Hun! forklarer!om! ledelse:! ”(…)$ the$ focus$ of$ the$ event$ leader$ should$ be$ on$ giving$ clear$ guidelines,$
facilitating$ efficient$ work,$ energising$
people$and$celebrating$successes.”!(Van!Der!Wagen!2001:182).!For!at!sikre!sig,!at! man! opfylder! alle! faktorer,! der!medfører! et! godt! lederskab,! opstiller!Lynn! Van! Der! Wagen! en! model! for!lederskab! af! midlertidige! teams,!projekter!og!events!og!varetager!de!to!dimensioner:! opgavestyring! og!
teamledelse$(Figur!4).!Derudover!er!kommunikation!en!vigtig!del! af! det! at! lede,! både! når! man!arbejder! i!et! team,!men!også!når!man!arbejder!med!eksterne!partnere.!!!  
Figur&4&=&Leadership&Model&for&Temporary&Teams&(Van&Der&
Wagen&2001:182)&
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Opgavestyring 
Opgavestyringsdelen!i!et!projekt!omfatter!planlægning,$organisering!og!kontrol$(Van!Der!Wagen!2001:183@184):!
• Planlægningen! er! det! vigtigste! aspekt! i! ledelse.! Planlægningen! kan! udføres! ved!hjælp! af! en! simpel! skemalægning! over! events! og! projekters! forløb.! Ved! en!gennemført! planlægning! har! man! mulighed! for! at! have! kontrol! over! alle!situationer,!store!som!små.!!!
• Organisering! henvender! sig! til! rollefordeling.!Der!må! ikke! være! tvivl! om,!hvem!der!har!ansvar!for!hvad!eller!hvordan!de!givne!opgaver,!skal!udføres.!Også!her!er!det! fornuftigt! at! skemalægge! rollefordelingen! samt! gøre! det! klart,! hvad! de!forskellige!roller!indebærer.!!
• Sidst! er! det! nyttigt! at! benytte! tjeklister! som! kontrol.! På! den!måde! har!man! et!større!overblik!og!sikrer!sig,!at!alle!opgaver!bliver!udført.!!
 
Teamledelse 
Teamledelse! omhandler! ledelse! af! de! mennesker,! man! arbejder! sammen! med! under!eventplanlægningen.!At! lede!mennesker!er!en!af!de!største!udfordringer,!da!man!både!skal! sørge! for! at! informere,! motivere! samt! sikre! sig,! at! der! bliver! skabt! resultater.!Teamledelse! opdeles! derfor! i;! information,$ ledelse! og! forstærkning$ (Van! Der! Wagen!2001:184):!!
• Det! er! vigtigt,! at! man! konstant! informerer! alle! involverede! parter,! så! der! ikke!opstår!tvivl!og!misforståelser.!Man!kan!eksempelvis!informere!via!briefings!både!før!og!efter!vagter,!møder!eller!andet.!!!
• Det! er! vigtigt,! at! man! sørger! for! at! ledelsen! er! positiv! og! optimistisk.!Projektledelsen!agerer!rollemodel!for!teamet!og!skal!derfor!bidrage!til!en!god!og!positiv! stemning.! Derudover! er! det! vigtigt,! at! sikre! sig,! at! man! har! de! samme!forventninger! omkring! de! ansvarsområder! andre! parter! varetager.! God! ledelse!udspringer! af! enighed! omkring! forventninger! til! projektet! kombineret!med! en!god!holdånd.!
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!
• Sidst! er! det! vigtigt! at! forstærke! de! centrale! budskaber! i! projektet.! Dette!medvirker!både!til!en!øget!fælles!sikkerhed!omkring!projektet!og!en!øget!service,!som!er!de!to!essentielle!ansvarsområder!for!hele!teamet.!Denne!forstærkning!kan!udfoldes!i!forskellige!kommunikationsstrategier,!enten!verbale,!visuelle,!skrevne!eller!adfærdsmæssige.!!!
Kommunikation Van! Der! Wagen! opstiller! følgende! guideline! for,! hvordan! man! kan! forbedre! sin!kommunikation!i!teams!(Van!Der!Wagen!2001:190):!
• Fastsæt$ prioriteringer:! Det! er! vigtigt! at! gøre! det! klart! og! tydeligt,! hvordan!arbejdsopgaverne!skal!prioriteres.!!
• Identificér$ modtageren:! Ved! at! identificere! modtageren! kan! man! matche! sin!kommunikation!til!modtagerens!behov!og!derigennem!opnå!størst!forståelse.!!
• Kend$dit$mål:!Hvis!du!er!fuldstændig!bevidst!om!dit!mål,!er!det!lettere!at!udtrykke!sig!klart!og!tydeligt.!!
• Gennemgå$ budskabet$ for$ dig$ selv:! Ved! at! forstille! sig! modtagerens! respons! på!kommunikationen!kan!den!struktureres!mest!effektivt.!!!
• Kommunikér$på$modtagerens$sprog:!Anvend!eksempler!og! illustrationer!som!du!ved,!at!modtageren!forstår.!!
• Tydeliggør$ beskeden:! Hvis! modtageren! lader! til! ikke! at! have! forstået! beskeden!korrekt,!skal!kommunikationen!tydeliggøres!yderligere!!
• Reagér$ikke$defensivt$på$kritisk$respons:!Hvis!modtageren!responderer!kritisk,!bør!man! anvende! spørgsmål! for! at! skabe! forståelse! for! situationen.! Ved! brug! af!feedback!kan!man!sikre!sig,!at!man!har!opnået!en!fælles!forståelse.!Fælles! for! både!opgavestyring! og! teamledelse! er,! at! klar!kommunikation! er! nødvendig.!Hvis! der! ikke! kommunikeres! klart! og! tydeligt,! kan! der! opstå! tvivl! og! misforståelser!omkring! både! opgaverne,! teamet! imellem! og!med! de! eksternt! involverede.! Hvis! man!
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derimod!sørger! for!at! tilpasse!sin!kommunikation! til!den!enkelte!modtager!og!gør!det!klart! og! tydeligt,! hvad!budskabet! er,! er! der! større! chance! for,! at!man! opnår! en! fælles!forståelse!for!målet.!!!
Afrunding Der!er!nu!redegjort!for!metoderne!inden!for!eventplanlægning!og!kampagneplanlægning.!Derudover!har!afsnittet! fremlagt,!hvordan!projektledelse!bør!gribes!an,! for!at!der,!ved!brug! af! metoderne,! kan! skabes! vellykkede! resultater.! Efterfølgende! afsnit! vil! derfor!fremlægge!den!praktiske!del!af!rapporten,!hvor!teorierne!tages!i!brug.' '
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Praktisk Del 
Denne!del!af!opgaven!redegør!for,!hvordan!arbejdet!med!event!og!kampagne!er!udført!ud! fra! den! valgte! teori.! Det! praktiske! arbejde! omkring! eventplanlægning! og!kampagneplanlægning! vil! blive! præsenteret! ud! fra! de! udvalgte! arbejdsmetoder.!Afsnittet!afsluttes!med!en!vurdering!og!evaluering!af,!hvordan!vi!som!projektledere!har!opfyldt!kriterierne!for!god!ledelse!af!event!og!kampagne.!
'
Eventplanlægning  Da! den! primære! hensigt! med! projektet! er! ”(…)at$ gøre$ moderne$ forbrugere$
opmærksomme$på$bæredygtige$smykkers$eksistens(…)”$(Jf.!Problemformulering),!var!det!oplagt! at! afholde! en! event,! idet! den! kunne! fungere! som!en!platform,! hvor! interaktion!omkring! det! relativt! uberørte! emne,! bæredygtige! smykker,! kunne! foregå.! Eventen!navngav!vi!”Sustainable$Jewellery”,$og!den!blev!afviklet!d.!2.!december!fra!kl.!16.00@19.00!på! Café! Bryggen21! i! København! S.! Vi! valgte! at! formulere! ’bæredygtige! smykker’! på!engelsk,! fordi! vi! har! erfaret,! via! en! rundspørge! i! egne! netværk,! at! forbrugere! ofte!associerer! ordet! ’bæredygtighed’! med! alt! andet! end! moderigtige! produkter.! Den!engelske!formulering,!derimod,! lyder!mere!eksklusiv.!Vi!afholdte!eventen!i!samarbejde!med!PR@bureauet!FairStyles!og! smykkedesignerne!Gitte!Søe,!Anna!Moltke@Huitfeldt!og!Mads!Heindorf! (Jf.! Samarbejdspartnere).! Inden! eventens! afholdelse! udarbejdede! vi! en!kort!kampagnefilm!omhandlende!bæredygtighed!og!bæredygtige!smykker.!Dette!gjorde!vi!i!samvirke!med!ovennævnte!samarbejdspartnere!og!filmen!blev!vist!en!gang!i!timen!under!eventen.'Følgende!afsnit!har! til! formål! at! formidle!vores!eventplanlægningsproces!og!herunder!vores!overvejelser.!Dette! gøres! i! overensstemmelse!med!Van!Der!Wagens!og! Shone!&!Parrys!teorier!og!begreber!(Jf.!Event).!Afslutningsvis!vurderer!vi,!hvorvidt!eventen!reelt!har!levet!op!til!vores!opsatte!succeskriterier.!
!
Eventens formål – det første skridt Det!første!skridt!i!eventplanlægningen!var!at!afklare,!hvilken!type!event!vi!ville!afholde.!Herunder! skulle! vi! overveje,! hvad! formålet$med! eventen! skulle! være.! Van!Der!Wagen!kategoriserer!events!ved!at!opdele!dem! i!henholdsvis!størrelse!og! type.!Det!skulle!vise!
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sig!at!vores!event,!ud!fra!hendes!teori,!kan!betegnes!som!en!mindre$event.!Denne!event!havde!et!mindre!antal!deltagende!og!blev!derudover!afholdt!af!os!som,!projektledere!for!første!gang,!må!siges!at!være!amatører.!Van!Der!Wagen!nævner!endvidere,!at!en!event!skal!udgøre!en!”once$in$a$life$time$experience”.!Dette!bekræftede!vigtigheden!i,!at!vores!event!skulle!fremstå!som!unik!og!interessant!for!alle!involverede!parter,!hvilket!vi!måtte!have!med!i!vores!overvejelser.!I!forlængelse!af!dette!nævner!Shone!&!Parry,!at!en!event!desuden! bør! adskille! sig! fra! dagligdagens! rutiner.! Måden! hvorpå! vi! implementerede!disse!teorier,!det!unikke!aspekt,!kan!anskues! igennem!vores!valg!af!det!uberørte!tema,!bæredygtige! smykker.! Derudover! formulerede! vi,! i! tråd! med! projektets!problemformulering,!følgende!konkrete!formål!med!eventen!som!værende:!!
”(…)$at$gøre$moderne$ forbrugere$opmærksomme$på$bæredygtige$smykkers$eksistens”$(Jf.!Problemformulering).!Eventen!kan!i!den!forbindelse!betegnes!som!immateriel,!idet!vores!primære!formål!ikke!lå! i! at! fremme! økonomiske! instanser,! men! derimod! et! bæredygtigt! budskab.! Da!intentionen!først!og!fremmest!lå!i!at!informere!forbrugere,!og!hermed!give!en!oplevelse,!var! der! ikke! fokus! på! det!materielle.! At! eventen! således! både! var! unik! og! immateriel!indikerer,!at!eventen!havde!potentiale!til!at!blive!en!succes,!ifølge!Van!Der!Wagen.!!Vi!opstillede!derfor!egne!konkrete!succeskriterier!som!værktøj!til!efterfølgende!at!måle,!hvorvidt!eventen!har!nået!vores!forventninger!og!mål.!!!
Succeskriterier  Vi!vidste!på!nuværende!tidspunkt,!at!vi!ville!afholde!en!informativ,! immateriel!og!unik!event!omhandlende!bæredygtige!smykker.!Hvordan!dette!skulle!blive!en!realitet,!var!vi!endnu! ikke! klar! over.! Det! første! metodiske! skridt! på! vejen,! var! at! fastlægge! nogle!konkrete! succeskriterier! inden! ! den! egentlige! eventplanlægning! kunne! påbegynde.! Vi!fastlagde!følgende!succeskriterier:!! 1. Vi!skal!have!relevante!samarbejdspartnere!2. Vi!skal!have!en!lokalitet,!der!understøtter!budskabet!for!eventen!3. Der!skal!være!mindst!20!relevante!besøgende,!der!efterfølgende!kan!være!med!til!at!skabe!mere!bevidsthed!om!bæredygtige!smykker!4. De!deltagende!skal!se!vores!kampagnefilm!!5. De! deltagende! skal! gå! derfra! med! mere! eller! ny! viden! omkring! bæredygtige!smykker!!
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Samarbejdspartnere  Et! af! de! første! succeskriterier! var! at! finde! relevante! samarbejdspartnere!med! samme!interesse! i!at!sprede!det!bæredygtige!budskab.!Vi!havde!kontakt!med!smykkedesigner!Gitte! Søe! fra! projektets! begyndelse,! da! hun! er! i! tæt! relation! til! en! af! projektgruppens!medlemmer.! Projektet! omhandlede! i! begyndelsen! udelukkende! promovering! af!smykkevirksomheden!GITTE!SOEE,!men!som!projektet! tog! form,!erfarede!vi,! at!der!er!større! behov! for! først! at! informere! moderne! forbrugere! om! bæredygtige! smykkers!eksistens,! inden! det! giver! mening! at! promovere! den! enkelte! bæredygtige!smykkedesigner.!Derfor!besluttede!vi!at!tage!kontakt!til!et!PR@bureau!med!fokus!inden!for!bæredygtig!mode.!Her!kontaktede!vi!Charline!Skovgaard,!grundlægger!af!FairStyles,!som!var!meget! interesseret! i!at! samarbejde!med!os.!Eftersom!hun!havde!meget! travlt,!satte!hun!os!i!kontakt!med!sin!assistent!Camilla!Broen,!der!herefter!fungerede!som!vores!kontaktperson! til! FairStyles.! Igennem! Camilla! fik! vi! kontakt! til! den! bæredygtige!smykkedesigner! Anna! Moltke@Huitfeldt,! som! er! kunde! hos! FairStyles.! Hun! indfriede!ligeledes! i! et! samarbejde! med! os,! hvor! hun,! udover! at! ville! medvirke! i! vores!kampagnefilm,! også! ville! være! til! stede! under! eventen.! Herefter! tog! vi! kontakt! til!smykkedesigneren! Mads! Heindorf,! som! også! gerne! ville! deltage! til! eventen! som!samarbejdspartner.! Gennem! hele! dette! forløb! havde! vi! fortsat! kontakt!med! Gitte! Søe,!som!også!accepterede!at!deltage!i!både!kampagnefilm!og!til!eventen.!Alle!tre!designere!ville! have! den! fælles! funktion! til! eventen,! at! de! skulle! oplyse! de! deltagende! om!bæredygtige!smykker.!De!ville! ligeledes!have!mulighed!for!at!vise!deres!egne!smykker!frem! som! eksempler,! så! forbrugere! kunne! se! at! bæredygtighed! og!mode! sagtens! kan!forenes.!FairStyles’!rolle!til!eventen!var!at!holde!en!kort!åbningstale!og!derudover!at!tale!med!de!deltagende!om!bæredygtighed.!På!denne!måde!blev!der! lagt! op! til! interaktion!mellem!de!deltagende!og!medvirkende!samarbejdspartnere.!!
Lokalitet og tidsrum Vi! havde! flere! overvejelser,! hvad! angik! tidspunktet$ for! afholdelsen! af! eventen.! Alle!samarbejdspartnere!havde!et!fælles!ønske!om,!at!eventen!skulle!afvikles!før!jul,!hvilket!vi! tog!til!efterretning.!Dette!skyldtes!blandt!andet!nogle!praktiske!elementer,!såsom!at!samarbejdspartner!Gitte!Søe!ikke!ville!befinde!sig!i!Danmark!i!det!nye!år.!Desuden!ville!en! afholdelse! inden! jul! give! dem!mulighed! for! at! gøre! forbrugere! opmærksomme! på!deres!brand!og!eventuelt!øge!deres!salg!i!julesæsonen.!!
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Herudover!var!det!vigtigt,!at!eventen!blev!afholdt!i!et!tidsrum,!hvor!vi!måtte!formode,!at!potentielle! deltagere! havde! fået! fri! fra! arbejde! og! skole.! Derudover!måtte! vi! finde! en!
dato,! hvor! vi! kunne! invitere! presse,! hvorfor! weekenden! var! udelukket.! Vi! valgte! at!afholde! eventen!mandag! d.! 2! december! i! tidsrummet! 16@19,! da! det! viste! sig! at! være!vores! lokalitets! ugentlige! lukkedag.! Vi! valgte! vores! lokalitet,! Bryggen! 21,! fordi! ejerne!deler! interessen! i! at! sprede! et! bæredygtigt! budskab.! Dette! kommer! blandt! andet! til!udtryk! igennem!deres!salg!af!økologisk! mad! og! cafeens!genbrugte! interiør.! Caféen! er!en!nystartet!virksomhed,!som!kunne! få! omtale! og!!potentielle! nye! kunder!gennem! vores! event.! Således!gav! eventen! mulighed! for!omtale!af!caféen!og!udvidelse!af!deres!kundekreds.!!
Praktisk forløb Nu! da! succeskriterierne! omhandlende! samarbejdspartnere,$ lokalitet$ og! dato! var!opfyldte,! kunne! vi! begynde! at! gå! i! dybden!med! en! konkret! identifikation! af! eventens!praktiske!forløb!og!hvordan!vi!ville!realisere!de!tilbageværende!succeskriterier:!! 3. Der!skal!være!mindst!20!relevante!besøgende,!der!efterfølgende!kan!være!med!til!at!skabe!mere!bevidsthed!om!bæredygtige!smykker!4. De!deltagende!skal!se!vores!kampagnefilm!!5. De! deltagende! skal! gå! derfra! med! mere! eller! ny! viden! omkring! bæredygtige!smykker!!Vi! fik,! med! hjælp! fra! en! grafiker@studerende,! udformet! en! simpel! invitation! i! visuel!overensstemmelse!med!vores!tema!@!bæredygtighed.!!Da!invitationen!ville!være!det!første!indtryk!som!forbrugere!ville!få!af!vores!event,!ville!vi!forsøge!at!komme!fordomme!omkring!bæredygtig!mode!i!forkøbet.!Derfor!valgte!vi!en!mintgrøn! baggrund,! da! den! grønne! farve! symboliserer! bæredygtighed! og! den!mintgrønne! derved! kunne! tilføre! et! mere! moderne! og! frisk! udtryk! til! invitationen.!
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Herved!forsøgte!vi!at!forene!bæredygtighed!og!mode!gennem!valg!af!farve.!Resultatet!af!invitationen!blev!således:!!!!!
!!
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Denne!invitation!delte!vi!på!Facebook!og!derudover!sendte!vi!den!til!presse,!bloggere!og!andre!smykkedesignere.!På!Facebook!stod!der,!dagen!inden!afholdelse,!at!46!mennesker!ville!deltage!til!eventen.!Vi!var!dog!klar!over,!at!dette!tal! ikke!nødvendigvis!ville!holde!stik,!men!at!der!til!gengæld!var!mulighed!for!at!forbipasserende!ville!deltage!i!eventen.!!!Vi! anskaffede! en! projekter,! som! skulle! gøre! det!muligt,!at!fremvise!kampagnefilmen!til!en!større!mængde! deltagere.! Vi! brugte! en! hvid! væg! i!caféen,! der! fungerede! som! lærred.! Derudover!anskaffede!vi!højtalere,!således!at!alle!ville!kunne!høre!og!se!filmen.!Vi! købte! derudover! champagne,! som! vi!serverede! for! de! deltagende! ved! ankomst! til!eventen.! I! princippet! kunne! vi! have! serveret!almindeligt!postevand,!men!for!at!de!deltagende!skulle! føle! noget! eksklusivitet! omkring! eventen!faldt! valget! på! champagne.! Vi! serverede! først! champagne! og! henviste! dem! hen! til!designerne! hvor! de! sammen! kunne! interaktion! om! bæredygtige! smykker.! Tre! gange!under! eventen! inviterede! vi! desuden! de! deltagende! ind! til! fremvisning! af! vores!kampagnefilm.!!Alt! i!alt!havde!vi!gjort,!hvad!vi!kunne!for!at!skabe!de!nødvendige!rammer!for,!at!vores!succeskriterier!kunne!blive!opfyldt.!Følgende!afsnit!vil!kort!redegøre!for!eventens!forløb!og!herunder!afklares,!hvorvidt!succeskriterierne!blev!opfyldt.!!!
eventens handlingsforløb  Smykkedesignerne! ankom! en! time! før! gæsterne.! De! havde! hver! især! medbragt! egne!smykker!som!de!opstillede!ved!hver!deres!bord.!Da!vi!åbnede!op!for!dørene!ankom!både!inviterede!deltagere,!men!også! tilfældigt! forbipasserende.!De! fleste! tog!glædeligt! imod!champagnen! og! blev! en! del! af! eventen,! da! de! faldt! i! snak! med! designerne! og! i! den!forbindelse! fik!set!de!bæredygtige!smykker.!Omkring!en!halv!time!efter!eventens!start!ankom!Charline!fra!FairStyles.!På!trods!af!at!hun!var!forsinket!en!halv!time,! fungerede!velkomsttalen!fint,!da!der!på!dette!tidspunkt!var!ankommet!en!tilpas!mængde!deltagere,!for!at!en!velkomsttale!gav!mening.!I!velkomsttalen!fortalte!hun!både!om!bæredygtighed,!
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FairStyles!og! ikke!mindst! relevansen!bag! temaet! i! eventen!–!bæredygtige! smykker.!Vi!valgte!herefter!at!afspille!kampagnefilmen!en!gang! i! timen! for!de! tilstedeværende,!der!umiddelbart! viste! interesse! og! begejstring.! Vi! begrænsede! antal! af! visninger! for! ikke!konstant! at! afbryde! interaktionerne! mellem! de! deltagende! og! designerne.! Blandt! de!deltagende! var! blandt! andet! en! modeassistent! fra! magasinet! ”Woman”! samt! et! par!modebloggere.!!Nu! da! der! er! redegjort! for! eventplanlægningen,! samt! de! overvejelser,! der! opstod!undervejs,! vil! følgende! afsnit! være! en! kort! vurdering! af! hvorvidt! succeskriterierne!egentlig!blev!opfyldt.!!
Opfyldelse af succeskriterier At!afholde!en!event!var!noget!helt!nyt!for!alle!i!gruppen.!Vi!har!derfor!lært!utrolig!meget!omkring! hvordan! dette! skal! gøres! –! på! godt! og! ondt.! Vi! blev! kastet! ud! i! det! uden!erfaringer!at!trække!på,!og!dette!medfører!naturligt,!at!der!kan!opstå!konflikter!og!ikke!mindst!udfordringer!undervejs!(Jf.!Projektledelse).!Vi!fandt!relevante!samarbejdspartnere,!der!alle!tog!os!særdeles!alvorligt!på!trods!af,!at!vi!jo! var! amatører! på! området.! Dette! gav! troen! på! at! eventen! kunne! lykkes,! hvilket!resulterede! i,!at!vi! tog! imod!udfordringerne!med!oprejst!pande.! Ikke!alene! fik!vi!nogle!relevante! samarbejdspartnere,! men! disse! var! også! interesserede! i! at! tilføje! flere!dimensioner!til!eventen;!blandt!andet!ved!at!henvise!os!til!nye!relevante! interessenter!og!andre!potentielle!samarbejdspartnere.!Vi! fandt! ligeledes! en! lokalitet,! der! delte! samme! interesse! i! at! brede! et! bæredygtigt!budskab! og! vi! kunne! afholde! eventen,! på! trods! af,! at! vi! ikke! havde! nogle! finansielle!midler! til! rådighed.! I! og! med! at! vi! havde! sat! forventningerne! lavt! i! forhold! til,! hvor!mange!der!ville!ankomme,!blev!vi!positivt!overraskede!over!mængden!af!deltagende.!Vi!kunne!dog!med!fordel!have!afholdt!eventen!i!et!mindre!tidsrum,!således!at!strømmen!af!besøgende!ville!være!mere!konstant.!Vores!indtryk!var,!at!de!der!deltog!til!eventen!alle!så!kampagnefilmen!(Jf.!Spørgeskema)!og!vi!kan!derfor!formode,!at!alle!ligeledes!gik!fra!eventen!med!en!større!eller!ny!viden!omkring!bæredygtige!smykker.!!!Ud! fra! denne! gennemgang! af! eventen! kan! vi! således! konkludere! at! de! opstillede!succeskriterier!blev!opfyldt.!
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Kampagneplanlægning Ved!udformningen!af!vores!kampagne,!valgte!vi!at!udarbejde!en!kampagnefilm.!Valget!faldt! på! kampagnefilm,! da! der! er!mange! fordele! og!muligheder! ved! at! benytte! denne!metode! i! kampagner! og! det! er!desuden!muligt!at!gøre!med!få!midler.!Ved!at!lægge!filmen!på!sociale!medier,!vil!der!være!mulighed! for,! at!den!kan!nå! ud! til! en! større!mængde!moderne!forbrugere! samt,! at! filmen! deles! via!sociale! netværk.! Vi! fik! hjælp! af! en!fotograf,! som! optog! filmen! og!redigerede!den!efterfølgende.!!!Filmen!består!af!korte! indslag!med!Anna!Moltke@Huitfeldt,!Gitte!Søe!og!Camilla!Broen,!som! fortæller! om,! hvad! bæredygtighed! er,! hvad! bæredygtighed! betyder! for! dem! og!hvordan!man!kan!være!bæredygtig!som!smykkedesigner!og!forbruger.!!I! henhold! til! Sepstrup! &! Fruensgaards! model! (Jf.! Kampagne)! vil! vi! i! dette! afsnit!analysere! de! anvendte! metoder! samt! de! overvejelser,! vi! gjorde! os! i!kampagneplanlægningen.!!!
Situation I! den! strategiske$ fase! så! vi! først! på! den! nuværende$ situation.! Her! brainstormede! vi!omkring! konkurrenter! til! bæredygtige! smykkedesignere,! den! stigende! bæredygtige$
tendens!og!den!manglende!opmærksomhed!på!bæredygtige!smykker.!Vi!undersøgte!!den!danske!smykkebranche!på!internettet,!hvilket!bekræftede!vores!teori!om,!at!der!ikke!er!mange! bæredygtige! smykkedesignere.! Herudover! spurgte! vi! i! egne! netværk! omkring!viden!om!bæredygtige!smykker,!da!disse!udgør!de!moderne!forbrugere!(Jf.!Den!moderne!forbruger).!Vi!fandt!frem!til,!at!der!i!høj!grad!er!mangel!på!information!om!bæredygtige!smykker,! hvilket! vi! så! som! en! af! de! største! årsager! til! den! manglende! viden! blandt!forbrugere.! Vi! talte! ligeledes! med! forskellige! smykkedesignere,! som! ikke! havde!overvejet,!at!deres!virksomhed!kunne!have!et!bæredygtigt!afsæt.!Herudfra!fandt!vi!frem!
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til,!at!kampagnefilmen!skulle!udformes!således,!at!den!kunne!informere!forbrugere!såvel!som!smykkedesignere!om!eksistensen!af!bæredygtige!smykker.!!
Mål Ud! fra! vores! indblik! i! den! nuværende! situation! samt! vores! ønske! om! at! skabe! en!kampagne!med!et!budskab!omkring!eksistensen!af!bæredygtige!smykker,!opstillede!vi!følgende!mål!som!metode!til!at!planlægge!kampagnen;!!
• Organisationsmål:! Som! projektledere! tog! vi! udgangspunkt! i! de! værdier,! vi!ønskede! at! udbrede;! Social$ ansvarlighed$ og$ bæredygtighed.! Dette! gjorde! vi! på!baggrund! af! den! bæredygtige! tendens$ samt! et! fælles! ønske! om! at! informere!forbrugere!om,!at!bæredygtighed!også!findes!inden!for!smykkebranchen.!!
• Kampagnemål:!!
o Kampagnehovedmål:!Vi!definerede!kampagnehovedmålet!ud!fra!de!mål!og!ønsker!vi!havde!med!kampagnen!på! længere! sigt.!Dermed! forventede!vi!ikke!at!opnå!kampagnehovedmålet! inden! for!projektets! tidsramme,!men!nærmere! at! det! skulle! fungere! som! en! effekt! af! kampagnen;! At$ ændre$
forbrugernes$købsadfærd$af$smykker.$
o Kampagnedelmål:! Vi! opstillede! ligeledes! et! kampagnedelmål,! som!derimod!ville!være!muligt!at!opnå! inden!for!projektets! tidsramme.!Dette!lød!på;!At$informere$de$moderne$forbrugere$om$eksistensen$af$bæredygtige$
smykker.$
• Kommunikationshjælpemål:!For!at!nå!vores! to!kampagnemål!benyttede!vi!os!af!nogle! kommunikationshjælpemål.! Disse! var! at! benytte! sociale! medier,! hvor! vi!lagde! videoen! online! på;! Youtube,! Vimeo,! Facebook,! Twitter! og! LinkedIn! samt!fremviste!den!til!vores!event.!Ovenstående!mål!lå!til!grund!for!udformningen!af!og!budskabet!med!denne!kampagne.!Vi! ønsker! på! sigt! at! ændre! forbrugernes! købsadfærd,! men! er! klar! over,! at! dette!sandsynligvis! ikke! vil! være! muligt! inden! for! kampagnens! tidshorisont,! omfang! og!budget.! Både! kampagnehovedmålet! og! kampagnedelmålet! har! været! vigtige! i!udformningen!og!det!ønskede!resultat!med!kampagnen.!!
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Segmentering af målgruppe I!udarbejdelsen!af!kampagnens!målgruppe!måtte!vi! forholde!os! til,! at!den$bæredygtige$
tendens! gør! op! med! de! traditionelle! segmenteringskriterier! (Jf.! Den! bæredygtige!tendens)! og! at! vi! derfor! ikke! kunne! forholde! os! til! én! konkret! målgruppe.! Vi! valgte!derfor!at!satse!på!den$moderne$forbruger,!der!ofte!har!samme!værdier!og!et!ønske!om!produkter,! de! etisk! kan! stå! inde! for! og! identificere! sig! med.! Herunder! findes! blandt!andre! Mavens! og! Lohasians,! der! sætter! sig! nøje! ind! i! de! produkter! de! køber! og!værtsætter! socialt! ansvarlige! produkter! højt! (Jf.! Den! moderne! forbruger).! Derfor!forsøgte! vi! i! vores!kampagne!at! ramme!netop!de! forbrugere,! der! vægter! værdier! som!ansvar! og! kvalitet! højt.! I! segmenteringsprocessen! overvejede! vi! desuden! Sepstrup! &!Fruengaards!begreb!diffusionsteori! og! hvorvidt! bæredygtige! smykker! er! et! nyt! begreb!for! den!moderne! forbruger.! Da! det! at! implementere! bæredygtige! smykker! i!moderne!forbrugeres!bevidsthed!skal!man!igennem!en!innovationsbeslutningsproces.!Eftersom!at!bæredygtige! smykker! er! et! relativt! uberørt! og! nyt! emne! for! moderne! forbrugere,! vil!
kendskab! opstå! til! dette! når! de! præsenteres! for! kampagnefilmen.! Da! de! moderne!forbrugere! er! bevidste! forbrugere,! der! sætter! sig! ind! i! de! produkter! de! køber,! er!forhåbningen,! at!de!vil!undersøge!emnet!nærmere!og!derefter!beslutte! sig! for!at!dette!nye!begreb!skal!accepteres!og!derfor!realisere!køb!af!bæredygtige!smykker.!!Herudover!vurderede!vi!også,!at!en!indirekte!målgruppe!til!denne!kampagnefilm!kunne!være!danske!smykkedesignere!som!ikke!er!bæredygtige.!Dette!skyldes,!at!vi!så!et!behov!for,!at!ikke!kun!forbrugere,!men!også!smykkedesignere!kan!informeres!om!muligheden!for! at! producere! bæredygtige! smykker.! Det! er! muligt! at! nå! nogle! af! disse!smykkedesignere,!da!kampagnefilmen!vil!være!tilgængelig!online!og!de!har!dermed!også!mulighed! for! at! blive! eksponeret! for! den.! Herudover! har! vi! informeret!guldsmedebranchens!fagblad!’AuClock’!om!kampagnefilmens!eksistens.!!!!Vi! fremviste! kampagnefilmen! til! eventen,! hvor! alle! deltagende! betragtes! som! vores!målgruppe.!Dette! skyldes! at! de! er!moderne! forbrugere,!med! en! interesse! i! at! få!mere!viden! om! emnet.! Således! blev! den! moderne! forbruger! informeret! om! bæredygtige!smykkers!eksistens.!!
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Kommunikationsform I!overvejelserne!om,!hvilken!kommunikationsform,!der!ville!være!mest!effektiv! i!denne!kampagne,! diskuterede! vi! fordele! og! ulemper! ved! massekommunikation,$
netværkskommunikation! og! ukonventionel$ kommunikation.! Vi! kom! frem! til,! at!kampagnen! ville! få! mest! udbytte! af! at! benytte! en! kombination! af! alle! tre!kommunikationsformer.!Dermed!kunne!vi!drage!nytte!af!de!fordele!der!hører!til! inden!for!hver!kommunikationsform.!!Selve! kampagnefilmen! er! en! form! for! massekommunikation,! der! kommunikerer! et!udifferentieret!budskab!til! forskellige!modtagere.!Vi!har!således! ikke!udformet! filmens!indhold! til! én! bestemt! type! forbruger,! men! derimod! forsøgt! at! sprede! det! samme!budskab!gennem!forskellige!argumentationer!og!information.!Vi!har!desuden!forsøgt!at!lægge! op! til! netværkskommunikation! ved! at! opfordre! til! samtale! om! filmens!budskab!efterfølgende.!Dette!håber!vi!vil!komme!til!udtryk,!da!det!er!et!forholdsvis!uberørt!emne!og!seerne!vil!formodentlig!have!et!behov!for!at!dele!deres!nye!viden!med!deres!netværk.!Herudover!har!vi!benyttet!os!af!ukonventionel!kommunikation!i!form!af!viral$marketing,!da!vi!efterfølgende!har!lagt!filmen!på!sociale!medier;!Facebook,!Twitter,!Vimeo,!Youtube!og!LinkedIn!(Jf.!Mål).!!Ved! hjælp! af! både! ukonventionel! kommunikation! og! netværkskommunikation! er! der!potentiale!for,!at!filmen!deles!på!sociale!medier!samt!at!budskabet!spredes!via!netværk!for!på!den!måde!at!nå!ud!til!flest!mulige!forbrugere.!!
Kampagnefilmens indhold Ud! fra! kampagnens! strategiske! analyse,! diskuterede! vi,! hvordan! kampagnefilmens!indhold!skulle!udformes.!Vi!diskuterede!blandt!andet,!hvilke!metodiske!virkemidler,!der!bedst!ville!henvende!sig!til!den!moderne!forbruger!og!hvordan!vi!ønskede!kampagnens!budskab!skulle!formidles.!Derfor!udvalgte!vi!nøje,!hvilke!klip!vi!ville!have!med!i!filmen,!for! at! få! det! ønskede! budskab! frem.! Metodisk! gennemgik! vi! alt! lydmateriale! i!projektgruppen!og!nedskrev!på!post@it’s!de!vigtigste!pointer.!Herefter!sorterede!vi!vores!post@it’s! og! inddelte! dem! i! den! rækkefølge,! vi! vurderede! at! de! skulle! indgå! i! filmen,!således!at!filmens!budskab!kom!bedst!til!udtryk.!!!Vi!ønskede!både!at!få!et!direkte!og!indirekte!budskab!frem!i!filmen.!Det!direkte!budskab!kom!tydeligt! til!udtryk!og!gjorde! forbrugerne!opmærksomme!på,!hvad!bæredygtighed!
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og!bæredygtige!smykker!er,!samt!hvilke!værdier!der!er! forbundet!hertil.!Det! indirekte!budskab!er!at!man!bør!vælge!bæredygtige!smykker.!Det!bliver!ikke!sagt!direkte!i!filmen,!men! der! er! et! implicit! budskab! om! og! henvisning! til! modtageren! om! at! vælge!bæredygtige!smykker.!!!!Herudover! vurderede! vi,! hvilke! retoriske$appelformer,! der! skulle! fremstå! i! filmen.! Det!var! vigtigt! for! os! at! spille!på!modtagerens! følelser,! hvor! vi! ville! fremhæve!de!positive!sider! ved!bæredygtighed,! frem! for! konsekvenserne!ved! ikke! at! vælge!det.! Intentionen!var,!at!modtageren!skulle!sidde!tilbage!med!følelsen!af,!at!bæredygtighed!er!det!rigtige!og!åbenlyse!valg!ved!køb!af!smykker.!Alle!tre!appelformer,!logos,$etos!og!patos,!optræder!i! filmen.! Patos! og! etos! er! dog! de! to! mest! fremtrædende! appelformer,! da! følelser! og!troværdighed! er! det,! der! appelleres! mest! til! hos! modtageren.! Patos! kommer! blandt!andet! til!udtryk,!hvor!Anna!Moltke@Huitfeldt!siger:! ”Bæredygtighed$handler$også$om$de$
indre$værdier$(…)$man$skal$i$virkeligheden$bare$tænke$på,$at$hvis$det$her$handlede$og$mig$
og$min$familie,$hvad$ville$jeg$så$vælge”$(Bilag!1:!02.10@02.16).!Herved!appelleres!der! til!modtagerens! følelser! idet! der! refereres! til! deres! familier! og! hvordan!man! aldrig! ville!være!i!tvivl!om!at!vælge!det!bedste!for!sin!familie.!Der!tales!til!modtagerens!følelser!på!en! måde! som! er! ærlig,! hvilket! gør! det! svært! at! argumentere! for! ikke! at! vælge!bæredygtighed.!Herudover!kommer!etos!blandt!andet!til!udtryk!i!filmen,!hvor!Gitte!Søe!fortæller! om! sin! certificering! (Bilag! 1:! 03.55@04.07)! og! ligeledes,! hvor! Anna! Moltke@Huitfeldt!fortæller!om!sine!(Bilag!1:!03.37@03.54).!Ved!at!fortælle!om!certificeringerne,!henvises!der! til!deres! troværdighed!som!afsendere,!hvor!de! forsøger!at! skabe! tillid! til!modtagerne.!Disse!certificeringer!er!en!form!for!garanti!fra!afsender!til!modtager!om,!at!det!produkt! forbrugerne!køber!er!bæredygtigt!og!produceret!med!social!ansvarlighed.!Således!spilles!der!i!høj!grad!på!modtagernes!følelser!og!afsendernes!troværdighed.!!Vi!har!bevidst!valgt,!hvordan!disse!appelformer!skulle!komme!til!udtryk!i!et!forsøg!på!at!ramme! forbrugernes! følelser! og! derigennem! opnå! en!ændring! i! deres! købsadfærd! på!længere!sigt.!!I!filmens!indhold!lagde!vi!vægt!på,!hvilke!argumentationer,!vi!ville!benytte!for!på!bedste!vis! at! overbevise! modtagerne! om! at! købe! bæredygtige! smykker! i! fremtiden.! Vi! var!bevidste! om,! at! filmen! ikke! måtte! virke! som! en! løftet! pegefinger,! da! dette! kan! virke!belærende!og!afskrække!nogle! af!modtagerne.! !Vi! ville! i! stedet! informere!modtagerne!om! eksistensen! af! bæredygtige! smykker! og! herunder! argumentere! for,! hvorfor!
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bæredygtighed! er! det! ”rigtige”! valg.! Her! benyttede! vi! overvejende! ensidig!kommunikation,!idet!vi!ikke!har!beskuet!emnet!fra!flere!vinkler!eller!forholdt!os!kritisk!til!bæredygtige!smykker.!Dette!har!vi!valgt,!da!det!drejer!sig!om!en!kort!film,!og!ved!at!vise! flere!sider!af!sagen,!ville!vi! formentlig! forvirre!modtageren!med!de!modstridende!informationer.!Vi!valgte!derfor!kun!at!beskue!sagen!fra!én!side,!for!at!få!budskabet!frem!på!bedste!vis!i!filmens!korte!varighed.!!!Ydermere!benyttede!vi! implicit!argumentation!til!at!fremme!filmens!budskab,!fordi!det!er! op! til! modtageren! selv! at! drage! en! konklusion! af! filmen.! Vi! udelod! eksplicitte!argumenter!såsom;!”derfor!skal!du!vælge!bæredygtighed”,! idet!vi!netop!ikke!ville!have!filmen!til!at!fremstå!som!en!befaling,!men!nærmere!en!opfordring.!Der!var!dog!stadig!et!klart! budskab! samt! implicitte! argumenter! for,! hvorfor!man!bør! vælge! bæredygtighed.!Dette!kommer!blandt!andet! til! udtryk! i! filmen,!hvor!Gitte!Søe! siger:! ”Og$det$er$ jo$altid$
godt$ at$ være$ med$ til$ at$ gøre$ en$ forskel.”! (Bilag! 1:! 04.43@04.46).! Denne! form! for!argumentation,! også!kaldet!empowerment,! har!været! et! vigtigt!metodisk!virkemiddel! i!filmen.!Gennem!empowerment!har!vi!forsøgt!at!give!modtagerne!en!følelse!af,!at!de!er!i!stand!til!at!gøre!noget!og!ved!hjælp!af!deres!handlinger!kan!der!gøres!en!forskel.!Denne!følelse!af!empowerment!skal!således!bidrage!til!modtagerens!lyst!til!at!agere!og!på!sigt!at!ændre!deres!købsadfærd.!!!
Timing Vi! valgte! at! fremvise! kampagnefilmen! til! eventen,! da! vi! på! denne!måde! var! sikret! et!publikum! samt! at! vores! samarbejdspartnere! ville! være! til! stede.! Idet! vi! har! valgt! at!bruge! viral$ kommunikation$ vil! der! ikke! være! en! tidsbegrænsning! på! kampagnen.! På!denne!måde!har!filmen!potentiale!til!at!blive!delt!på!diverse!sociale!medier,!så!længe!den!er!tilgængelig!online.!Dette!ser!vi!som!en!fordel,!da!der!herigennem!er!større!mulighed!for,! at! filmen! bliver! set,! delt! og! diskuteret! blandt!modtagerne.! Dette! vil! ligeledes! øge!kampagnens!potentiale!til!at!ændre!forbrugernes!købsadfærd!på!sigt.!!!!
Effektmåling I! kampagnens! effektmåling! har! vi! set! på! kampagnens!mål! og! hvorvidt! vi! har! indfriet!disse.! Kampagnedelmålet! lød! på! at! oplyse! forbrugere! om! eksistensen! af! bæredygtige!smykker.! De! besøgende! til! eventen,! som! så! kampagnefilmen! er! blevet! informeret! om!
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eksistensen!af!bæredygtige!smykker!og!vi!ved!derfor,!at!vi!er!nået!ud!til!en!vis!mængde!inden!for!målgruppen!–!de!moderne!forbrugere.!!!Herudover! har! vi! delt! vores!kampagnefilm! på! sociale! medier,!hvor! der! på! Youtube! efter! én! uge!var! 170! afspilninger! (Web! 9).! Det!betyder! potentielt,! at! 170!moderne!forbrugere! er! blevet! oplyst! om!bæredygtige! smykkers! eksistens.!Hermed! kan! det! konkluderes,! at!vores!kampagnedelmål!er!nået.!Der!må! dog! tages! højde! for,! at! samme!person! kan! have! set! videoen! flere! gange! og! derfor! er! dette! tal! ikke! helt! troværdigt.!Forhåbningen! er,! at! tallet! vil! stige! og! at! kendskabet! til! bæredygtige! smykker! vil!udbredes!yderligere.!!!Vores!kampagnehovedmål,!der!omhandlede!en!ændring!i!forbrugernes!købsadfærd,!gik!udover! dette! projekts! tidsramme.! Vi! kan! derfor! ikke! på! nuværende! tidspunkt!konstatere,!om!der!er!sket!en!ændring!i!forbrugernes!købsadfærd.!!!!!
Spørgeskema For! yderligere! at! kunne! måle! på! eventen! og! kampagnens! effekt,! benyttede! vi! os!metodisk!af!et!spørgeskema.!Efter! eventens! afholdelse! udsendte! vi! spørgeskemaet! til! et! udpluk! af! eventens!deltagende!via!Facebook.!Dette!var!med!henblik!på!at!få!en!ide!om,!hvorvidt!intentionen!om!at!informere!moderne!forbrugere!om!bæredygtige!smykkers!eksistens,!var!lykkedes!eller!ej.!!Eftersom!at!mange!af!de!inviterede!til!eventen!var!tætte!relationer,!var!det!vigtigt!for!os!at! spørgeundersøgelsen! foregik! anonymt.! Herved! ville! vi! få! de! mest! troværdige!tilbagemeldinger.!Det!vigtigste!var!at!finde!ud!af,!hvorvidt!de!deltagende!følte,!at!de!gik!fra!eventen!med!større!eller!ny!viden!omkring!bæredygtige!smykker!og!deres!eksistens.!!
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Vi! opstillede! 5! spørgsmål,! som! kunne! indikere! hvorvidt,! vores! budskab! var! kommet!igennem! samt! hvilke! forbrugere,! vi! havde! med! at! gøre! (Bilag! 2).! I! alt! svarede! 14!personer!på!spørgsmålene.!!!Vi! kan,! ud! fra! spørgeskemaets! resultater! konkludere,! at! formålet! med! at! informere!moderne!forbrugere!om!bæredygtige!smykkers!eksistens!eller!tilføre!ny!viden!herom,!er!opfyldt.!5!ud!af!14!havde!før!hørt!om!bæredygtige!smykker,!men!100%!gik!derfra!med!følelsen! af! at! have! tilegnet! sig!ny! viden.! 4! giver!udtryk! for,! at! de!helt! sikkert! vil! købe!bæredygtige!smykker!fremover,!mens!de!resterende!10!vil!overveje!det.!Dette!indikerer,!at!budskabet!har!sat!tankerne!i!gang!hos!modtagerne.!Hermed!er!forhåbningen,!at!disse!overvejelser!kan!være!med! til! at!ændre!deres!købsadfærd! i! fremtiden,!når!de!handler!smykker.!!Alle! svarede,! at! de! havde! set! kampagnefilmen! til! eventen,! hvilket! i! sig! selv! var! et!succeskriterium! for! eventen.! Vi! kan! ud! fra! resultaterne! af! spørgeskemaet! yderligere!læse,!at!over!80%!allerede!handler!bæredygtigt,!når!det!gælder!fødevarer.!Vi!kan!derfor!argumentere,!at!der!er!potentiale!for,!at!disse!forbrugere,!med!den!bæredygtige!tendens!in!mente,!vil!begynde!at!tænke!bæredygtigt,!når!de!handler!smykker!i!fremtiden.!!
Evaluering - Ledelse af event og kampagne I!dette!projekt!har!vi,!som!gruppe,!ageret!projektledere!i!både!planlægning!og!afholdelse!af! event! samt! ved! udformning! af! kampagnefilmen.! Dette! afsnit! vil! evaluere! på! vores!projektledelse!og!derfor!også!på!selve!projektet!samt!de!metoder,!vi!her!har!benyttet.!!Dette!afsnit!henviser!til!det!teoretiske!afsnit!om!projektledelse!og!anvender!begreberne!til! at! evaluere! henholdsvis! eventplanlægningen,! kampagneplanlægningen! og!kommunikationen! i! vores! projektledelse! generelt.! Opgavestyringen! har! omhandlet!ledelse! omkring! arbejdsopgaver! i! eventen! og! kampagnefilmen,! mens! teamledelse!henvender!sig! til! ledelse!af!vores!samarbejdspartnere.! I!og!med!at!denne! ledelsesrolle!var!ny!for!os,!var!kommunikation!en!udfordring!i!hele!forløbet.!Derfor!vil!evaluering!af!vores! kommunikation$ optræde! løbende! i! den! praktiske! gennemgang! af! både!opgavestyring!og!teamledelse.$$Det!er!nødvendigt,!at!vi!forholder!os!kritisk!til!vores!projektledelse!i!eventplanlægning!og!kampagneplanlægning,!for!at!kunne!drage!nytte!af!den!erfaring,!vi!har!fået.!!
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Opgavestyring 
Planlægningen,!der!er!et!af!de!vigtigste!elementer!i!projektledelse,!har!været!det!absolut!mest! krævende! i! dette! projekt.! Der! var! langt! fra! at! have! besluttet! hvilken! event! og!hvilken! kampagnefilm! vi! ville! udarbejde,! til! at! det! praktiske! handlingsforløb! var! på!plads.!I!og!med!at!arbejdet!med!eventplanlægning!og!kampagnefilmsplanlægning!var!så!nyt! for! os,! gjorde! vi! os! hele! tiden! nye! erfaringer! og! blev! således! klogere! på! området.!Dette! betød,! at! vi! måtte! tilpasse! os! og! ændre! i! vores! prioriteringer$ i! forhold! til!!forskellige!arbejdsopgaver!i!processen.$Eksempelvis!var!der!mange!faktorer,!der!skulle!passe! sammen,! da! vi! skulle! optage! kampagnefilmen.!Både! vi,! samarbejdspartnerne!og!vores!fotograf!skulle!blive!enige!om!et!passende!tidspunkt!og!vi!skulle!finde!lokalitet!til!optagelserne.!Her!tilpassede!vi!os,!så!vidt!muligt,!samarbejdspartnernes!behov!og!derfor!skete!planlægningen!nærmere!i!etaper!undervejs!i!forløbet.!Det!samme!var!gældende!for!planlægningen!af!eventen.!Vi!fik!dermed!aldrig!skemalagt!et!konkret!forløb!fra!start!til!slut,!som!vi!kunne!forholde!os! til.!Vi!vidste,!at!vi!skulle!planlægge!vores!event!og!at!vi!skulle!have!udformet!vores!kampagnefilm,!men!prioriteringer!af!arbejdsopgaverne!var!svære!at!skille! fra!hinanden.!Ofte!blev!det!ene!felt!prioriteret!højere!end!det!andet,!alt!efter!hvor!vi!følte!os!mest!tidspressede.!Et!eksempel!på!dette!kunne!være,!da!eventens!afholdelse!nærmede!sig!og!vi!stadig!ikke!havde!fået!færdiggjort!filmen.!Da!denne!skulle!vises!til!eventen,!blev!kampagnefilmen!prioriteret!højst!og!eventens!planlægning!gik!lidt!i!stå.!!!Vores!organisering!var!ikke!altid!lige!tilstrækkelig!og!vi!skiftedes!i!projektgruppen!til!at!varetage! forskellige! arbejdsopgaver! både! i! eventplanlægningen! og! i! udformning! af!kampagnefilmen.!På!trods!af,!at!vi!var!bevidste!om!vores!mål$(Jf.!Succeskriterier!&!Mål),!havde! det! styrket! projektet,! hvis! vi! fra! start! havde! uddelegeret! faste! roller! og!ansvarsområder.!På!denne!måde!ville!der!aldrig!være!tvivl!om,!hvor!langt!i!arbejdet!vi!var! i!de! forskellige!opgaver!og!vi! ville!derved!være!kommet! lettere! i!mål.!Vi!oplevede!nogle! gange! at! have! tabt! nogle! af! de! mindre,! men! stadig! vigtige,! arbejdsopgaver! på!vejen.! Et! eksempel! er! da! vi! tog! kontakt! til! en! ikke@bæredygtig! smykkedesigner.! Han!synes,!at!vores!projekt!var!spændende!og!udviste!stor!interesse!i!at!komme!til!eventen.!Vi!fik!hans!mailadresse,!så!vi!kunne!sende!ham!en!invitation,!men!vi!glemte!alt!om!det,!fordi!at!andre,!vigtigere!arbejdsopgaver!overskyggede.!Han!blev!derfor!ikke!inviteret!og!vi! mistede! en! potentiel! gæst,! som! rent! faktisk! kunne! være! med! til! at! bidrage! til!
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udbredelsen!af!bæredygtige!smykker.!Hvis!én!fra!gruppen!havde!haft!ansvar!for!at!tage!kontakt!til!ham,!var!dette!nok!aldrig!sket.!Men!idet!vi!deltes!om!alle!opgaverne,!lå!fokus!oftest!på!de!situationer!vi!vurderede!var!vigtigst!eller!mest!kritiske.!Et!andet!eksempel!på,! at!vores!organisering!kunne!have!været!mere!struktureret!er,!da!vi! skulle! invitere!deltagere! til! eventen.! På! daværende! tidspunkt! havde! vi! mange! arbejdsopgaver! og!undervurderede! vigtigheden! i! at! strukturere! og! overveje,! hvem! vi! ville! invitere! til!eventen.!Her!ville!det!have!været! en! fordel! at!have!udarbejdet! lister!med!de!bloggere!samt!presse,!som!vi!synes!eventen!henvendte!sig!mest.!På!denne!måde!kunne!vi!sikre!os,!at!vi!fik!inviteret!flere!indflydelsesrige!deltagere!til!eventen.!!!Overfor!vores!samarbejdspartnere!skabte!det!forvirring,!hvis!vi!ikke!havde!helt!styr!på!vores!arbejdsopgaver!og!de!responderede!kritisk!men!konstruktivt.!Da!vi!skulle!optage!vores!kampagnefilm,!havde!vi!ikke!udarbejdet!interviewspørgsmål,!idet!vi!forventede!at!samtalen! om! bæredygtighed! og! bæredygtige! smykker! ville! medbringe! nødvendige!pointer.! Det! fungerede! rigtig! fint! for! nogle! af! vores! samarbejdspartnere,! mens! andre!havde!svært!ved,!og!undrede!sig!over,!at!vi!ikke!havde!udarbejdet!konkrete!spørgsmål,!som! de! skulle! forholde! sig! til.! I! denne! situation! måtte! vi! udvise! forståelse! for!forvirringen! for! at! få! det! bedste! ud! af! optagelserne.! Vi! sørgede! for! ikke$ at! reagere$
defensivt,$ men! brugte! derimod! den! feedback! vi! fik,! for! så! vidt! muligt! rette! op! på!situationen!og!således!få!vores!optagelser!på!rette!kurs.!!!Det!var!svært!for!os!at!bevare!kontrol!over!alle!situationer!og!arbejdsopgaver!på!samme!tid.! Måske! skyldes! dette,! at! det! til! tider! var! lidt! for! overvældende! med! både!eventplanlægning! og! en! udformning! af! en! kampagnefilm! på! samme! tid.! Dette! var! en!udfordring,!da!vi!aldrig!havde!prøvet!at! lede! lignende!projekter! før.!Vi! forsøgte!dog!at!bevare!overblikket!over!daglige!arbejdsopgaver!ved!at!opstille!dagsordener.!Det!var!dog!kun!de!overordnede!opgaver,!der!blev!nedskrevet!og!når!dagen!var!omme,!blev!de!smidt!ud!og!glemt.!Her!burde!vi!have!lavet!gennemførte!agendaer!og!tjeklister!for!at!holde!styr!på!vores!arbejdsopgaver!–!både!store!og!små.!På!den!måde!ville!vi!også,!til!hver!en!tid,!kunne!gå!tilbage!for!at!sikre!os!at!opgaverne!var!udførte!og!ligeledes!have!overblik!over,!hvor!langt!i!processen!vi!befandt!os.!!!
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Hvis! vi! fra! start! havde! lagt! en! klar! plan,! uddelt! ansvarsområder! samt! roller! og! havde!sørget! for! at! kontrollere! arbejdsopgaverne,! ville! vi! have! haft! et! større! overblik! hele!processen!og!vores!ledelse!ville!dermed!have!ført!os!lettere!i!mål.!
'
Teamledelse En!af!de!største!udfordringer!ved!ledelse!er!ledelse!af!andre!mennesker!og!det!samme!gjaldt! i!vores!tilfælde.!Vi! følte!et!stort!ansvar!overfor!vores!samarbejdspartnere,!da!de!alle!er!professionelle!i!deres!erhverv,!hvor!vi!har!været!nybegyndere!i!vores.!Netop!dét!at!indtræde!i!en!ledende!rolle,!som!vi!ikke!helt!følte!os!berettigede!til,!var!udfordrende.!!
$
Information! var! den! vigtigste! faktor! i! vores! kommunikation! netop! fordi,! at! vores!planlægning! udformede! sig! løbende.! Information! til! vores! samarbejdspartnere! blev!givet!via!telefonopkald!og!mails,!hvilket!nogle!gange!viste!sig!at!volde!os!problemer.!Vi!oplevede,!at!nogle!mails!aldrig!var!nået!frem!eller!at!informationen!ikke!stod!lige!klar!for!alle.!I!den!forbindelse!erfarede!vi,!at!den!information!vi!gav!var!ubetydelig,!hvis!ikke!alle!modtog!den!eller!forstod!den!korrekt.!!Vi! oplevede! eksempelvis,! at! én! af! vores! samarbejdspartnere!havde!misforstået,! at! der!skulle!være!flere!smykkedesignere!til!stede!ved!eventen.!Smykkedesigneren!troede!altså!at!der!var!ene!mulighed!for!at!promovere!sig!selv.!Bekymringens!udgangspunkt!var,!at!der!ville!opstå!konkurrence!mellem!smykkedesignerne!og!personen!var!et!kort!øjeblik!ved!at! trække!sig! fra!eventen.!Her!blev!vi!nødt!til!at! forblive!positive!og!optimistiske! i!vores!ledelsesform.!Vi!måtte!forsikre!smykkedesigneren!om,!at!det!bæredygtige!budskab!var! omdrejningspunktet! for! eventen! og! dermed! ikke! promovering! af! den! enkelte!smykkedesigner.! Vi! fandt! en! styrke! i! at! være! en! projektgruppe,! hvor! vi! kunne! bakke!hinanden!op!og!ingen!følte!sig!alene!om!udfordringerne.!Denne!form!for!sikkerhed!var!generelt!med!til!at!bibeholde!vores!positive!indstilling,!når!vi!mødte!udfordringer.!Efter! denne! misforståelse! blev! det! højt! prioriteret! at! sikre,! at! vores!samarbejdspartneres! forventninger! til! eventen! stemte! overens! med! vores.! For! at!
forstærke!eventens!budskab!udsendte!vi!en!mail,!hvori!vi!beskrev!vores!egne!konkrete!forventninger! (Bilag! 3).! Forhåbningen! var,! at! denne! ville! medvirke! til! en! fælles!forståelse! for! eventens! intention,! forventninger! og! mål.! Vi! gennemgik$ budskabet! for!projekter! internt! i! projektgruppen! således,! at! vi! kunne! få! tydeliggjort! mailen! så! klart!
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som!muligt! overfor! smykkedesignerne.! I! mailen! opstillede! vi! en! agenda! for! eventens!forløb!samt!en!beskrivelse!af!vores!forventninger!til!de!indbyrdes!roller.!!På!dette!tidspunkt!havde!vi!haft!så!tilstrækkelig!kontakt!til!vores!samarbejdspartnere,!at!vi!kunne!matche!vores!besked!deres!behov.!Vi!havde!fået! identificeret$dem!og!sørgede!for!at!kommunikere$på$deres$sprog.!Eksempelvis! lagde!vi!vægt!på!de!fordele,!de!ville! få!ud! af! at! deltage! i! projektet.! Her! fremhævede! vi! fokus! på! den! bæredygtige!smykkebranche!samt!nyt!kundepotentiale,!da!de!jo!er!professionelle,!som!lever!af!deres!salg.!Altså! skrev!vi!en!mail,! som!vi!var!overbeviste!om,!at!de!ville! forstå!og!acceptere.!Herefter!sikrede!vi!os,!at!alle!havde!læst!mailen,!således!at!alle!havde!modtaget!samme!information! så! der! derfor! ikke! ville! være! grundlag! for!misforståelser,! hverken! inden,!under!eller!efter!eventen.!!!
Afrunding Vores!projektledelse!og!kommunikation!er!det!område,!hvor!vi!som!projektgruppe!har!lært!mest.!Det!har!været!det!bærende!element!både!ved!planlægning!af!eventen!og!ved!udformningen!af!kampagnefilmen.!På!trods!af!at!ansvaret!som!projektledere!var!så!nyt!og!overvældende!for!os,!levede!både!event!og!kampagnefilm!op!til!vores!forventninger!og! opfylder! ligeledes! de! succeskriterier! og! mål! som! vi! opstillede! (Jf.! Opfyldelse! af!succeskriterier! &! Effektmåling).! Processen! har! været! udfordrende,! men! vi! har! som!projektgruppe! lært! meget! og! vil! derfor! være! bedre! klædt! på! til! lignende! forløb! i!fremtiden.!!! !
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Konklusion 
Denne!rapport!søger!at!svare!på!problemformuleringen:!!!
Hvordan$kan$man$gøre$moderne$forbrugere$opmærksomme$på$bæredygtige$smykkers$
eksistens$med$det$formål$at$ændre$deres$købsadfærd?$!!Der! er! mange! måder,! hvorpå! man! kan! gøre! moderne! forbrugere! opmærksomme! på!bæredygtige!smykkers!eksistens.!I!forsøget!på!at!besvare!problemformuleringen!har!vi!valgt! at! arbejde! med! metoder! indenfor! de! to! felter;! eventplanlægning! og!kampagneplanlægning.!Disse!er!oplagte! i! forhold! til! at! skabe!opmærksomhed!omkring!bæredygtige!smykkers!eksistens! til! moderne! forbrugere,! der! herved! kan! influere! andre! forbrugeres!købsadfærd!på!sigt.!!!For! at! kunne! kontrollere! disse! felter! optimalt,! har! projektledelse! ligeledes! været!nødvendig! som!metode!under!den!praktiske!planlægning! af! både! event!og!kampagne.!Herved!udgør!teorien!i!denne!rapport;!Event,!Kampagne!og!Projektledelse.!!!Rapporten! indeholder! en! beskrivelse! af! det! praktiske! arbejde,! hvor! vi! har! forsøgt! at!overføre!metoderne!fra!teorien!i!praksis.!Vi!har!tilpasset!metoderne!til!planlægningen!af!vores!event!og!kampagne!med!henblik!på!at!gøre!moderne!forbrugere!opmærksomme!på!bæredygtige!smykkers!eksistens.! I! forbindelse!med!kampagneplanlægningen!valgte!vi! at! udforme! en! kampagnefilm,! som! bærende! element! i! kampagnen,! da! denne! kan!spredes!viralt!og!dermed!har!potentiale!til!at!nå!mange!moderne!forbrugere.!!!Vores! event! og! kampagnefilm! har! gjort! moderne! forbrugere! opmærksomme! om!bæredygtige!smykkers!eksistens,!fordi!vi!har!opfyldt!følgende!kriterier!således:!!!
Event 
• Skab!interesse:!Vi!har!skabt!interesse!omkring!eventen.!Dette!har!vi!gjort!ved!at!tydeliggøre!eventens! formål!ved!hjælp!af!et!gennemgående!tema!–!bæredygtige!smykker.!Det!gennemgående!tema!er!kommet!til!udtryk!gennem!udformning!af!vores!invitation!samt!lokalitetens!bæredygtige!værdier.!!
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Vi!har!derudover! taget!udgangspunkt! i! et!højaktuelt!emne,!bæredygtighed,! i! en!tid,!hvor!man!ser!en!bæredygtig!tendens.!Således!har!temaet!i!eventen!i!sig!selv!været!med!til!at!skabe!interesse!hos!den!moderne!forbruger.!!!!
• Skab!en!platform! for! interaktion:!Vi!har!medvirket! til! at! skabe!opmærksomhed!omkring! bæredygtige! smykkers! eksistens! ved! at! skabe! en! platform,! hvor!interaktion! omkring! temaet! kan! foregå.! Dette! har! vi! gjort! i! samarbejde! med!relevante!samarbejdspartnere,!der!alle!har!viden!om!bæredygtige!smykker,!som!de!delte!med!deltagerne!til!eventen.!!!
• Spred!budskabet:!Vi!har!påvist,!ud!fra!spørgeskemaet,!at!de!deltagende!har!fået!ny!eller!mere!viden!omkring!bæredygtige!smykker!efter!eventen.!Herved!kan!de!potentielt!sprede!budskabet!ved!at!dele!den!nye!viden!i!deres!sociale!netværk.!!
Kampagnefilm 
• Afklar!situation!og!målgruppe:!Vi!har!afklaret!vores!situation!og!målgruppe,!idet!vi! befinder! os! i! en! bæredygtig! tendens! og! henvender! os! til! den! moderne!forbruger.! Herved! har! vi! udformet! et! klart! og! tydeligt! budskab! i! vores!kampagnefilm,!som!er!i!tråd!med!denne!tendens.!!!
• Udvælg! relevant! indhold:! Vi! har! udvalgt! specifikt! indhold! til! kampagnefilmen,!som!netop!henvender!sig!til!den!moderne!forbruger.!Vi!appellerer!til!følelser!ved!at! tale! om!bæredygtige! smykker! på! en! sådan!måde,! at! de!moderne! forbrugere!sidder!tilbage!med!en!følelse!af!at!kunne!gøre!en!forskel!–!empowerment.!!!
• Viderebring!budskabet:!Vi!har!gjort!det!muligt!at!viderebringe!det!bæredygtige!budskab.!Dette!har!vi!gjort!ved!brug!af!viral!marketing!på!sociale!medier,!såsom!YouTube.!På!denne!måde!er!der!ikke!en!konkret!tidsbegrænsning!på!visningen!af!kampagnefilmen!og!den!har!derfor!potentiale! til! at!blive!eksponeret! for!mange!moderne!forbrugere!på!sigt.!!!I! både! planlægningen! af! event! og! kampagnefilm! har! det! været! vigtigt! at! udvise! en!organiseret,!kontrolleret!og!positiv!ledelse!overfor!alle!involverede!parter.!Herunder!har!vi! erfaret,! at! kommunikation! er! det! bærende! element,! da! denne! har! indflydelse! på,!hvordan!metoderne!anvendes!og!!påvirker!eventen!og!kampagnefilmens!udformning.!!!
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Vi!ved!med!sikkerhed,!at!dette!projekt!har!informeret!et!antal!moderne!forbrugere!om!bæredygtige!smykkers!eksistens.!Dette!kan!vi!dels!dokumentere,!da!der!var!deltagende!til!eventen,!ud!fra!spørgeskemaets!besvarelser!og!ikke!mindst!ud!fra!antallet!af!visninger!på!YouTube.!!Det! kan! derfor! konkluderes,! at!man! kan! gøre!moderne! forbrugere! opmærksomme!på!bæredygtige!smykkers!eksistens!igennem!en!event!og!kampagnefilm,!hvis!man!opfylder!de!før!opstillede!kriterier.!! !
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Perspektivering 
Denne! perspektivering! har! til! formål! at! fremlægge! forslag! til,! hvordan! event! og!kampagnefilm,! omhandlende! bæredygtige! smykkers! eksistens,! kan! tages! til! nye! og!større!dimensioner.!I!tråd!med,!at!bæredygtighed!er!det!nye!sort,!er!der!grundlag!for!at!videreføre! budskabet! om!bæredygtige! smykker.!Der! er! flere!måder,! hvorpå! dette! kan!gøres.!Vi!har!i!dette!projekt!været!begrænset!i!tid!og!budget,!hvilket!har!sat!rammerne!for! udformningen! af! henholdsvis! event! og! kampagne.! Det! er! derfor! interessant! at!fremlægge,!hvordan!disse!kunne!være!udformet!anderledes.!!
Event Havde!vi! haft! et! større!budget! samt! en! længere! tidsperiode,! kunne!vi! have! afholdt! en!langt! større! event.! Dette! ville! give! mulighed! for! en! grundigere! planlægning! og! mere!omfattende! promovering,! der! ville! samle! flere! relevante! deltagere.! Vi! kunne! ligeledes!have! skabt! mere! eksklusive! rammer! for! eventen,! som! kunne! medvirke,! at! flere!indflydelsesrige!deltagere!ville!deltage,!såsom!presse!og!bloggere.!!På! baggrund! af! vores! erfaringer! kunne! vi! tilføre! nye! dimensioner! til! eventen,! hvis! et!lignende! event! igen! skulle! planlægges.! Vi! kunne! eksempelvis! tage! kontakt! til! Sustain!Festival!Copenhagen!med!henblik!på!et! samarbejde,!da!de!har!kontakter! indenfor!den!bæredygtige!branche.!Herudover!kunne!vi!kontakte!flere!bæredygtige!smykkedesignere,!som! kunne! tilføre! yderligere! dimensioner! af! bæredygtighed! til! eventen.! Vi! kunne!ligeledes! søge! sponsorater! for! derigennem! at! få! flere! midler! til! udformningen! af!eventen.!!
Kampagne Kampagnen! kunne,! ligesom! det! er! tilfældet! ved! eventen,! være! blevet! udformet!anderledes,!hvis!vi!havde!haft!større!budget!og!tidsramme.!!!Vi! kunne! eksempelvis! tage! kontakt! til! Guldsmedeforeningens! Fagblad! AuClock! med!henblik!på,!at!de!tog!emnet!om!bæredygtige!smykker!op!og!derved!fik!informeret!deres!medlemmer,!guldsmede,!om!emnet.!!
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Vi!kunne!tage!kontakt!til!TV2s!Go’!Morgen!Danmark,!som!kunne!tage!kampagnefilmens!budskab! op! til! debat.! Herigennem! ville! det! være! muligt! at! få! budskabet! ud! til! deres!mange!seere.!!Rammerne!for!filmoptagelser!samt!kvaliteten!af!udformningen!af!filmen!kunne!være!af!en!mere!professionel!karakter!hvis!budgettet!var!større.!Hvis!vi!derudover!også!havde!haft! længere! tid,! kunne! vi! have! udarbejdet! en! dokumentar,! som! tog! højde! for! alle!aspekter!af!bæredygtige!smykker!–!både!positive!sider!ved!at!vælge!bæredygtighed!til!samt!negative!konsekvenser!ved!at!vælge!det!fra.!!!Vi!kunne,!som!et!andet!tiltag,!tage!kampagnen!videre!internationalt.!Dette!kunne!gøres!simpelt!ved!blot!at! tilføje!engelske!undertekster! til!kampagnefilmen!og!herefter! lægge!den!på!sociale!medier.!Ligeledes!kunne!førnævnte!dokumentar!være!på!engelsk.!!Således! er! der! mange! muligheder! for! at! tage! eventplanlægning! og!kampagneudformningen! videre! til! nye! dimensioner! for! således! at! gøre! moderne!forbrugere!opmærksomme!på!bæredygtige!smykkers!eksistens.!!!!
' '
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Kære Bæredygtige Smykkedesignere – Anna, Gitte & Mads. 
 
Nu nærmer tiden sig, hvor vores event skal afholdes og vi føler at, 
det er vigtigt, at vi får forklaret vores forventninger til eventet, så 
der ikke opstår nogen misforståelser. 
 
Grundlaget for vores projekt og event er, at vi gerne vil øge til 
opmærksomheden omkring bæredygtige smykker og det føler vi 
selvfølgelig skal gøres i samarbejde med jer, som jo er eksperterne 
:-) 
 
Location: Eventet bliver afholdt på Café Bryggen 21 som er en super 
hyggelig cafe på Islands Brygge. Caféen er delt op i tre  åbne rum i 
forlængelse af hinanden. 
I første rum er caféens bar - her kommer der til at blive serveret 
champagne samt afholdt velkomsttale af FairStyles. 
I det næste rum vil der blive plads til at I kan få hver jeres bord som 
I kan benytte til smykkefremvisning, foldere og så videre.  
I det sidste rum vil vores kampagnefilm blive vist. Den er stadig 
under udarbejdelse og vi venter spændt! 
 
Vi har inviteret en masse modebloggere, sender invitationer til 
presse på mail og har inviteret venner og bekendte via facebook. Vi 
har ingen garanti for hvor mange der dukker op, men vi håber 
selvfølgelig på et solidt fremmøde. Husk at I endelig også må 
invitere dem I føler for. 
 
Angående sikkerheden omkring jeres smykker er det jeres eget 
ansvar, men vi vil selvfølgelig gerne hjælpe jer med opsyn, hvis I får 
brug for et pusterum :-) 
 
Eventet kommer til at foregå som følgende: 
  
• Kl.15: I kommer og stille op og forbereder jer 
• Kl.16: Dørene åbner 
• Kl.16.15: Velkomsttale v. FairStyles 
• Kl. 16.15-19: Gæsterne har mulighed for at mingle og snakke med 
jer samt se jeres smykker og høre om jeres bæredygtighed. 
• Kl.19: Dørene lukker og vi rydder op. I sørger for jeres egne ting 
og vi klarer selvfølgelig hovedrengøringen. 
  
 
Det er rigtig vigtigt for os at understrege, at formålet med dette 
event er at vise at bæredygtighed er vejen frem, at man kan være 
bæredygtig på mange forskellige måder og at alle måder er lige 
rigtige – det handler om, at man har taget et valg om at være 
bæredygtig. 
I skal derfor kun koncentrere jer om at fortælle om jeres egen 
virksomhed og hvordan I har valgt at være bæredygtige. I har alle 
fokus på forskellige former for bæredygtighed og det er vigtigt at I 
respekterer dette, så ingen føler sig trådt på. Eventet skal ikke 
handle om konkurrence mellem jer, men at vi sammen skal sprede 
det gode budskab. 
 
Vi har valgt at bede lige netop jer om et samarbejde, fordi vi synes, 
at I alle har et fantastisk udgangspunkt for jeres virksomheder – 
bæredygtighed – som vi synes, at forbrugere og presse skal gøres 
opmærksom på :-) 
 
Hvis I har nogle spørgsmål så kontakt os endelig – det er første 
gang vi afholder sådant et event. Alting er meget nyt for os og vi 
ønsker selvfølgelig at gøre vores bedste. Vi har dog en forventning 
til at det bliver super godt og vi glæder os :-) 
 
Mange Bæredygtige Hilsner 
Maria, Katrine og Signe 
 !
